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SABÁOO 20 DÉ FEBRERO DE 1909
(ÍfaÍ8ÍÍ# ÍÍ Í Í^ ^
úíi/a
Conferencia dada en el Gírenlo Republicano de Málaga
r D. Pedro Góméz
Rosa, ©Baña, Violeta^ Aaial, RaBánja y  VoBd©
S E R P E N T I N A S  DE 20, 3® Y 4 0
metrós precios de fábrica sJn competencia; Caretas, Antifaces y toda clase de adornos propios d<s
Tarjetas póstales, surtiáo conipietQ dé cuantó se ha producido en este artículo, por cuenta yá  
precios de fábrica,
rUérto parldmentariaifiente eíi julio del pásado año j Consejo d* Ministros que se imponía la modifica-; 
ó áhorá misiriO, cOn sólo haberlo querido el señor ción de varios artículos de la Constitución, oírtre 
Morét y no haber transigido en ía díícusión acerca ellos, los relativos á las condiciones para la for- 
dél proyecto dé reforma local. Y el Sr. Moret n o , mación del Senado.
ha quéridé I Recordad que el Sr. Móret formuló aquélla so-
Lo que hay en el fondo de iodo esto, eé bien lemne promesa én lgs mismos días fen qui cayó dél 
distinto. I poder y cuando fué llamado á sustituirle el geñe-
Muertos Cánovas del Castillo y Sagasta, el pri-; ral López Domínguez, cuyo gobierno puede -de- 
méro ha tenido un sucesor en Maura, pero no así -■ qirse há «ido el único que desde la restauración
, , Seríorésrií
El partido republicano ésp&ñol atraviesa en los 
praipntés momento»,uho de los periodos más cri- 
ticOá y dificilts.de sil'existencia. Trisie fatalidad 
pésá íobre nosótrad, y diríase que un déstuío ad­
verso se empeña en someter á dura prueba nues­
tra fe en ti  porvtnlify lafirméza de nuestras con­
vicciones. Cuando por el feliz y abnegado esfuer­
zo de los ilustres radicales catalanes <fii la memo­
rable jornada d t 13 d t Diciembre ultimo; habíase ___ ¡3___ _ ----- ---------, —------------------ , . .
para siempre conjurado el funesto peligro de 1* Canalejas, ni López Domínguez, jefes de grupo, | con su proyecto d t ley de asociaciones 
solidaridad, y cuando parecía que las huestes re- reunían el prestigio suficiente para sumar bajo} Aquelprograma de 1906era má? radical Qúe®l 
publjcanas, libre de abrojos y expedito el camino, una sola dirección todos los elernentos liberales j novísimo dé Zaragoza; proclaniaba Ip htc^idad 
sé hallaban nuevamente en condicionas de mar- que acaudilló Sagasta. La monarq;uía sentía el Vá- f de la; réfprma d t la Constitución, punto sobre ti 
chár á la conáéAiCiótí dd sús gloYióáós finés, sur- ;cío dé está fuerzl iftdispéhsabli para el funciona-1 que ahoVa hada dice efSr. Moret, y, sin embai^t,
g tp tro  motivó fidiñéTÍós gravé de excisión, los miéhtP dé los partidos, y con el blPqué sé há ten-1 no.prbdujp impresión honda en el país, ni sur^e- 
pareceres se dividen, los núcleos provihclalés dido á créárla, á d a fa lS r .  Mófét' üh fÓliSvé y I fón tantos panegiristas, hi nadie se atrevió ápre-
■ una personalidad de que carecía, j sentar á su autor como un redentor y un caudillo
lie  aquí porqué sjempré creimos que la propat-| dh l4¿ libertad. ¿Acaso porqué estaban más recjen- 
ganda y la formación del bloqué eran cuestiones ’ tps los desastres coloniales ep losqup el Sr. Mp.* 
que interesaban única y exclusivamente á la faml- ret désertipéñó tan triste pápél én úñióh dé los dé- 
lia monárquica. El bloque no tendrá á la postre más políticos fracasados del régimen? 
más finalidad que la de poner al servicio de la di-i E Í  p ró g ra S t|ü
nastía algunos republicanos, aquellos que han IdP I 
á él con esa idea preconcebida. Los demás volve- 
cual hijos pródigos,, á sus antiguas
Así dicen en su declarpción-de IdeFebrgro ac­
tual algunos notábleé déí paVtfd® fébtíblicSffbIffai- 
driléño. Pero „¿pára qqé hqblar deja cruzada con-« 
tra el proyectó'dédéy dél tértbrímrió; él los libéirá- 
les fueron los autores de la ley de 1894, en cuyps 
moldes se. vació el proyeéto dé Maura? ¿No fué 
dort Trinitario Rulz y GápdépÓñ él qüe puso su fir­
ma éfi aquél engendro legislativo qué há sido uno 
de los precedentes Jnvocados ahora por los con-
R I O
adoptan actitudes opuéstas entre sí y el espíritu 
de discordia se éTtseñore,tüna.velz más del campp; 
republicano. ¿Habrá alguien que no tenga e- t̂a 
clara percepción délas cosas? ¿Puede dejar de la­
mentarse que tal ocurra hoy en el republicanis-, 
mo? Porque fijáos bien: n® es que la lucha, lá agi­
tación, el temperamento apasionado que constitu­
ye norma y ley dé Vida étí lo's partidos populares 
deban proscribirse, no: al contrario, «on un signo 
de vitalidad, uná plétora dé salud, y bien está el 
choque de opiníóhés para qüe, cónfrástadas unas- 
y otras neblemcnte, se acepten aquellas porque la 
mayoría opté. Lo doloroso, yápelo para esto ál- 
testimonio de los correligionarios todos, sean cua­
les fuéréhJás ddctnriádqué profesen y lá lineé de 
conducta que se háyáñ trabado; lo deplorídílé pa  ̂
ra quién quiera que rinda culto desinteresado á 
los ideales de la democracia, ae que ayer con un 
pretexto y hoy con otro la gran familia, republica­
na española vivá én üíia dispersión ábSoluta, raal- 
gaátando sus energías, consumiéndose sus fuer­
zas en una inacción infecunda. Cierto que á éllb 
ha contribuido la 8ituaci(j>i .aptual, del republica­
nismo sin jefe ni disciplinar Mas ésto misnió' ños 
impone á todos mayores deberes dé circtínspte- 
cióh y de prudencia.
C u e s t ió n  d e  p rilae iiiie« l 
Habréis compffendidó, señores, qúe él üuévó 
cisma á que aludo, es el que s,e, ha, 
la actitud de dereriúihadós répübiicafiós resÍJécTo 
al bloque délas izquierdas ó. alianza liberé. No 
quiero, al ocuparme de éste asunto, zámrit ni 
molestar á nadtfc-Lá horahó éis' dé ‘«stérae» re ­
convenciones cuando formidable enemigo acecha. 
Preterido qué mis palabras sean de paz. Pero, ya 
que no vengofen son de mierra, désep^ también 
que todos méditen sobré la gravédád extrema de ras crr5ltftsram5ras,-yrniK“iiiaariíá 1 itea-
dán,'allá en él fóndo de siis cóncíériéiás, aquéllo 
que más convenga á la causa dp la . libertad,, que 
no es distintá;-Mi'Óúééé'déHp, -déja-'eaús'á dé la 
PatHa y de la causa de la Repúblieá.
Y así, en estos sencillos y escuetos términos es 
como precisa pláVitear el problema. La cuestión 
que se debate, es de esencia, de substancia, de 
ideas, no de forma,*ni dé accidénte, ni de intere­
ses. Somos republicanos porque entendemos que 
en los tiempos que corren y  pn un país como Espa­
ña, la Répúblicá y fás iristitíiciones pura y geriui- 
namente democráticas propias y peculiares de esa 
forma de gobierno, son lás úriicas que pueden sál- 
v a rá lá  nación y con ella lá libertad. Si pensára­
mos de otra suerte, si creyésemos como cree Mél- 
quiades Alvarez en la-áccidentalidad de las formas 
dé gobiérflo, rió sólo 1i&biéráriió§ sido dfe lóá 'pti- 
mérós én ir al bloqué, áíhó'qüe hácé tiértipó habría- 
iriós engrosado las fíiás -dé los partidos libérales 
dé lá nfoharquía jtó'rá influir en éllos, fiara procu­
rar qué pforitó lááeolüGionéS dé lá démócracia sé 
implánteri, pára líeVár riúéstra savia al troncó cár- 
éomidó de caducas inStitúcionés qúé mueren por 
falta de amBiéritey qüe dé ese modo'hubiesen évi- 
fado grandes cátástrofes, ó, por lo menos, el avan­
ce de la reacción que nos aniquila y envilece. De 
aquí que, lejos de censurarla, encontremos lógica 
y justificada la conducta dé los que, estimando ac­
cidentales las formas de gobierno, prestan al blo­
que un apoyo personal y, directo y tratan por to , 
dos los medios de ótatenér él lófró dé lp | aspira­
ciones expuestasen el prográiñt dé Móféf.
No es el caso de Jos qué ritántlerieP; coriipi.ii^- 
otros, uriáfé irreductiblé én las excélériéiás ael 
régimen republicano puro. Por íntimo convenci­
miento, por lecciones de la historia, por impultós 
del deber, por ajnor al país en que vivimos, todos 
nuestros anhelos y esperanzas séicifraft en una 
transformación completa, radical del Estado, y 
abrigamos el presentimiento de dae sólo así po­
drá España redimirse y las conquistas de la liber­
tad y dé la deihocracia arraigar dé una manera 
definitiva.
A n te c e d e n te s  y  e o n s e s n e n s in s
Muy poderosas han debido, pues, ser las razones 
que, de contrario,se alagan por los que: simpatizan 
con el bloque, Jjara que, abandonando estés pjmtQs 
de vista que han informado' siempre la conducta 
del partido republicano, se comprometan .en una 
aventura arriesgada y temeraria; á,cuyo término 
rio sólo verán sus ilusiones deshechas, sin haber 
alcanzado gloriarii provecho, sin® que habrán de 
lamentar la excisión que inútilmente han, produci-; 
do entre nuestros correligionarios. _ ■
Esas razones que hári sido expuestas con profu­
sión de motivos en los  ̂trijíins .bloqqistas pueden 
resumirse en las dos siguientes: de un lado, el 
avance de la reacicióri é.njodós los órdenes, y prin- 
cipálmente de la reacción que se llama - clerical, l,a 
más funesta y audaz de todas; y, de otro lado, la 
necesidad de una agrupación défnerzqs y:elemen­
tos liberales para cótnbatircon éxito la rwcción y 
afianzar desdé ef poder el triunfo dé la libertada 
Las cosas así dichas en tésis general, no admi 
ten contestación, si se tratase de un^país cual­
quiera que «o fuese España. Pero la pqlftica es ar̂ r 
le, ante todo, y en ella no cabe prescindir de lá 
realidad, cuyas «nseñanzas se imponen én j a  yidá 
con irresistibles apremiqs. Un partido como el 
partido liberal monárquico que ha tenidp cien ve­
ces en sus manos las riendas del góbiérrio, que há
fiodido otras tantas veces yencer la reacción y no a ha váncigo; qua alardea ahora dé áriticléricális- 
"mo cúándó sü historia es, üriá serié de serviles 
condescendenciáV téoc'áticas, ¿qué cóftfiarizá há 
de inspirar á la. opinión, qué prendq np», pfrece.en 
garáritia de qué ¿us prómesas.de ahora h‘ári de te­
ner un curaplirhiento que no tuyierqii én circuris- 
taríejas táhtó ó má:» criticáis qué las áctualfs? ¿Qué 
hiciéióri lol libéralé's níoháriquicós en pasalas.y 
sucesivas etapas de su paso por el poder páf á éri- 
frenar los exceso» cleripáles? ¿No fueren eilos jos 
que désártípáráróft lás feliceá mitiátivás de Alfon­
so González? ¿Procuraron, Jpiniás lá pbáetyanciá 
déi Cbncordáto? ¿No efediéróri Sajo su- íriarido, jo 
mismo que bajo mando d^ los eonseryadóres; 
lás cóngré^á’ciónés relifiósás?' Y si pudífeñdp evi­
tar el predominio de ja  reacción clerical, no lo évi- 
tirón ¿páfl qué «ólícllár la ayuda de nadie? ¿E» 
que tropezaron cou obstáculos tradicioitialés? Pón­
ganse irifOiKeS dé acuérdó con el Coridé de Ro- 
manones que lo ha negado solemnemente.
Périd lüpbrigariiós un tñómerito que ésó» propó­
sitos del partido liberad mon^quico sean sinceros. 
Quiere derribar lá. sjtuaftión epriservadora para 
^ I r  ritíá Irá  hüé;yá, y rio Ié .és lícito lográrlo^ sin 
nuestro apoyó. Táriipócó-sé’tióriáléánzáqué el
el segundó, porqué ni Moret, ni Montero Ríe», ni : intentó detener un tanto el avance reaccionario servadores para abonar su» propósitos?
^  *? . ’ s T 1, . . ----- - -------i SÍ 1b monarQUÍa «O 4ibéralizá, coStáfluestro
juicio inasequible, nos alegraríamos por España y 
por nUéstros conciudadanos;'pero, como no tene­
mos fe alguna emel movimiento blóquista, nijcn su 
eficacia, nd vamos .á él, creyendo qué así présta­
mo» yri leal servició á lá  détridcráciá, pórpué él 
partido repübUtianó éá üriá; ré0 rv á  nécésariá en 
el porvenir tddó lo qué té  éritÉrtriiné á débilitar- 
Iq; é$ destruir esa fuerza qué debétnos pro'curar ée 
ffentengaátódó trance eri cóhdiciori'es de actual 
parido llegue el riiómento, y pot eáP combatimo» 
laaolidari^ad, que no fué, como abpra lo e.» el 
bloque» sino un. intento para enervar eLrepublica- 
hismo. :
F a e v a  A eí Í»íoq[Z|i«
‘f Dicéd los juristas que hay costumbre según Ify, 
costumbre contra ley y costumbre/«ero /ey.; Lá 
pftméra es aquella que aclara la ley dudosa; jáse- 
^n d a ,la  que deroga la opuesta á la opinión pübli-: 
i|a, y la última, la que suple Ja ley ihcomplétá. . 
f Rúes bien: el "partido republicano nó piiéde ir 
(ón elbíoqüe,ííicdntrGel blcrque,porqüe8a posición 
sólo fuera del bloque está. Gombatirló sería alen­
tar lás audacias reaccionarias; apoyarlo sería co- 
riieter una deslealtád con nuestras Ideas y con 
Nosotros mismos. Luche y sin nuestro
concurso; no serviremos de obstáculo en su pami- 
no; sepan sus hombres que ijo ha de faltaríés riues-¡ 
tra aquiescencia para toda empresa liberal; pero, 
entre tanto, digamos también que los república-'
rán pronto,
tíendaá, y sólo quedará del irustrado moviriijento 
una coss: que él partido liberal sé habrá remoza­
do, rejuvenecido, á expensas nuestras, con savia 
repüblicána, para prolongar álguriós años más la 
agonía del régimen.
En cuántas ocasiones sé háñ Ihtéritádó ésta» 
aproximaciones» los efectos han sido iriváriáble- 
mente idénticos:
«No trato de hacer alusiones-'décia el Sr. La­
bra en una conferencia dada el 9 de Junio de 
1894 en uno dé los Gírenlos Republicanos de Ma­
drid, pero seguramente áhora mismo estará agl- 
fátídosé en vuestro espíritu el recuerdo de aquella 
política que entre npsoíros se dijo inspirada por 
el ófiortunismo francéáypór la cual los republi­
canos debían intimar con nuestros monárquicos 
para conseguir que á la postre éstos marcharan 
decididámerité á la Repúbliéa. Ló que acabamos de 
vér és que éáte proCédihil'éhtb ña séréidp tan sólo 
para que la monarquía se haya hecho iíltimamente 
con algunos antiguos republicanos.»
¡Etérñá íécundidád de riüé'stro idéál que no se 
agota ni sé destruye, aunque los hqmbres,1o trai-
No es éxtráñó que el prógramá dfe Zatágóza 
adolezca de esas vagüériades é indetérminaciones, 
cuándo entre lo» libérales y conservadores mónár- 
qulcós nunca ha habido diferencias sustanciales^ 
Un escritor nada sospechopo, pues, aunque eri, 
un tiempo profesó nuestras ideas, no ha de»aprp- 
vechádó ’últimaménte Qcasióri de combatir y  céh- 
súrár áJoSriépublicanos, Manuel Troyano, recono­
cía festá fáltá dé progrártia ért él partidó liberal; 
aludiendo al mitin celebrádo étí San Sebastián'con 
anterioridad al discürs.o dé Zaragoza:
«Todos sabem os-decía-en qué forma se en­
contraba él partido liberal, ¿Pot qué? Sencillamen­
te porque no existía una idea que Je diera unidqd; 
porque dé las palabras se tómaDá solamenté la én-. 
voltura y no la sustancia espiritual. Uná época dej 
eihoción política ya á inaiigurarse. Falta hacía;
1.A FABRIL MáLAQÜEÑA
U  Fálsrica de Jijpséicoa hidráulicos más aii-
t íp á  M
'm '-  ‘
..BaMosas: d e íS lto íy h a il'M  
tación, Imitacioné» A ¿ iPabricáción de toda clas^ «o pbjetoS de pfe-
iwyaaia F ca íe s tó i^ d
Se recemifeada ai pÓbUco. rio con!undk 
5Ulo8 paténíkdos, con ©tras Imitafeípries b..cnáí|
íjoí algunos fabricantes, tes cuales distsamuclío
áti belleza, calidad y coiorMO»- 
Pídátísé catálogosjiustradós. . .
Exposición ñfeirqaés de 12.
Fábdca IFhícrlo. s
p r e m io  E hcpoeióa Z arag o zsa  
V ^íá én los príriGipálés álfráfriárihóá y rés- 
fariráñl», &.
Mioja Blaneo y 
RioJaRspusnoiso 
D ELA
I r ia io é iá  d é i  N o r i a  d é  E s p a ñ a  
b e  venté en todos Jos Hóteles, Restaurants 
y Ultramarinos.^ Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, numero 23, Málaga.
en
parálisis, antiguas, anemias, ráquitisriíó, locura, 
sífilis, riéurásténias &.
Asrsténciá éápeciál. Exitos bién conocidos 
el Gotisuítorio dél
,b b . R a s s o
éórisíiltá genéral á las 4.—Señoras á las IS. 
SOMERA. 5.-MALAGA
OCASION
para vender á muy buenos precios álhajas ri­
cas. ■ . ' .
Se desea cotriprar éh oró, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
dLé © B i É Í i s d a  B
stá CoKsáérkción: dé ri'ué'sfrá fmtérftidSd,-y lá rrélt^Óiíáifíbl;
riartido liberal había sido lia-i Ufe por dos cdüsás, tuvo dos vjciós ésencfaies ae
sistémás dé góñiétho íé írfébáféíT y sé apropien 
8ÜS solucionés!
^ isten ia  denácredíiado
El recurso no es nuevo y pertenece á un siste- .
nta-‘iím'“VtCjO-TckínTO—dc^acriptíítuUO. 'fcteinOaxr-cit l(i
otros tiempos tregua patriótica, nacionalización 
de la monarquía, política á la inglesa, llámase hoy 
bloque y mañariá ostentará cualquier otro nom­
bre.
¡Tregua patriótica! ¡Quién no lo recuerda! Fué 
en la époaa de las guerras coloniales. Entonces 
corrían válidas frases como éstas: «ya no hay par­
tidos, las circunstancias mandan, se impone una 
suspensión de hostilidádes, cúand.o la patria habla
nuéstró pueblo sfe encuentra hastiado de bellos nóá dé Málága no teftemos nada que ver con el ? áfirriiáción dé riúéstro p ro ^  Al Í6f>nina£ e | GdinSS^Chalx SU C0nf$>
. . ------- -----, X------ I con Moret. He aquí nuestra fórmula cla-ádo» Jas viGisittide& y córtíingéndáá que nos reíér-í reftbfSl, fu i ébieíO de una. efusiva ovádén , tfi-
ra, piecisá, terminante. I t e l P p r i W ^  , . . .  ^  j  . Ib títáM ^ Spfgüáoi y  fsIiCítáCiC-
Guarido háce días conriiéiílórábamós en Málaga |ai¿üriás cbncldáióriés, éri réfációri précisáiriferite^’" 
el jf6°áriivérsário del 11 deFcbréro de:l$73y
nombres. El nuevo movimiento; trae algo profun 
damente útil, y es que, por ves primera, la gente 
de la izquierda va a empezar á ver él contenido 
positivo, fructífero é inagotable que Ileya en sqs 
entrañád él libfe'rál¡sriió.>̂
Todávíá és más explícita y terminante lá decla- 
racióh del Sr. Rodríguez de la Borbolla en ̂  el mi 
tin dfe Almería: «El
idea» tantos, ejemplos de .civismo, de.reqtitiidjrA^dps-g ¡Elbtoqüégñtfété^ublícitó
Y si queréis un testimonio dei mísfhó Sr. MoHit, [Iritej-és, un sentimiento de tristeza se apoderaba >d¡ó láM pufilicl én J8t3; Jós m H a ,
Rfoá al ábátidonár en Julio d i  Í9Cf6 la presidencia' psenfantes 5e aquélla g e f ü í » n  'herójc|; un sen-Vdcéptáróri áquella forma de gobierno sino para|
No es lo peor ni lo más grave que háátá ahora rió 
sé hayan distinguido los liberales de los, cpfiSér- 
yadprés, segúh fel própió Sr. Morét, sino que t i  
prograína de Zárágozá, fuera de las libertades
todos los iritéreses cajlán.» Se sacó la efigie | de cultos y de conciencia, no presenta soluciones 
de la Patria como se éácan lás imágénes éri las I para ningún otro problema., 
procesiones. ¿Es qué éxíste alguna incorhpatibili- l A e ítititA  A é 't« s
dad eiitré séníirse patriotá y militar en únaagrü-| 
pación política ó hacer prófésióri de fe determina-1 , 
da? ¿Qué niénguada coricepcióri dé la política te-1
nían áquéllos vóciferádbrés de lá patriotería? No 1 F' ^ foóoe los hombres de
resultó áqúélíá tári cácaffeáda tregua p a t r i ó t i c a | ^ i . n w . w + . w i .
la em’ptno n T S
S n  ákVi“ te f i S  «^f lS  m it in f f f i r  otí-os,.dirigió, su llamamiento el Sr. Moret. Loslconvenc onallsmos; aquellos, tíempos én que 1̂ m u ir o s  jefes
étí vphf>mentft lenriuaie araban de mos-i flúeYiosotros, representan la eitre-lpaísardfa éu tres guerras á cual más calamitosas, -quistas, en venemente lenguaje, acaoan ae mos , • ,-oHi<.ai atn lia sennrafiará lá'rm-Hatri del Norte de s
ITERNERA
T bJ6n  a ú m e r d  6 1 .
' "AYüiíi^MlENTCr.
riesióár S® '
Éiáio lá prrisi^éhcla dé! señtíf alcalde áesi-
---------- ---------- , Un bToliu7re7úbíícané fué así mismo íó qué hizo Ídériíaí, don Révüélío Vera, CCkbfó
ello, hasidp y serásieHpre inás glorio-1 fajta éii'todo el período da lá reBtauraclón.'Frac-Myer SCSién de seg-Uháá COñvéCáíOSÍa ía .Cor­
sas y grandes dé ftuéstráHisfóHa. í cíOriádoá,'i perdimos toda ésperanzá de triunfó, t pofaeJón laürikiaai,
Gomparad sino aquellos tieriipos con , estos ;iUagtá qúé én JÍÍ03 la unión nos Infteidió riüevósr T.fta ««íataw
tiempos y aquellos hombres con éstos hotnbres: ? aiiénfog y ¿j.pafs confió en nosotros. . í  .  qja»
aquellos hombres qué descendían dé la primer ma- f Díá'i de prueba, como decíamóá al principio, son ! Asm éh á CStoildd lOS señdrsa cefSSCjsles que 
gistratura del Estado á-que les elevara el y ojo I j- jo s  qgg atraviesa el partido republicano,.! del i:^6xprésa'n:'SáhChez'PáStóf Rosad®, V iias del 
érrimo dé sus conciudadanos árifés de; aujonzar; acierto que pongamos en k  récwnstitucrón de su s; plhO; 6hhzl§lea Aiíáya, Calafat Jiménez, Lu-
dél Consejo de Ministros: «Porque no ños e n g a ñ a - ‘de tristezá pór el bien perdido, ipdr la f conspirar contra ella, epmo en j . ^ n p  firmaron el 1 
irioá: las líneas que separan hoy á las agrupaciones lóesap^ición de aquellos gobiernos que simboliza-; manifiesto de Abril sino para entorpecer los pla- 
políticas son tan vagas y estári tan esfumadas quejban todos nuestros amores, y cuyo recuerdo,-no .¿«8 del Sr. Ruiz Zorrilla y para disolver aquella 
és muv difícil distinguirlas.» porque se empequeñezca,, pues ql contraria s,e. pQ^arosísíma conjunción dé fuerzas apenas orga-
--  ̂ • agigantad medida que, el, tiempo transcurre y se; alzada.
convieríeen un^ especié de leyenda-cáda año yá.J Aqiifel bíódüé' dé I8t3- íiiató' la-; República qué 
alejándose de ftdsotros; un sferitimiérito de triste-r j^úrifera, sin embargo, sobrevivido, d'e apoyarse 
za, repito, por la distáricia pü¿ hos separa dfe | ¿a uri blÓbiifetadicál.
aquella época tan calumriiáddY qüe, nó obstante I -- -
trarlas unte el país. No hemos progresado un pun- * izquierda, la verdadera izquierda rádkal,^^ sjn 
toen  n W r a s  costumbres; marchamos de ver- ®” ®« concentración de fuerzas liberales nü-¡
i .. . X X X VT xx jx 1 s'*'-; '̂•/•- '̂••vJf»Píe8tfgios quénp.se.ímproyisam^
la separatistá de Cuba; lá'carlistá del Norte dé la I La cíudád más republicana de España,' dicho sea 
y  Ja carijonal del .-Mediodía, y Jos go.-,í agravio de jas restantes, Valencia» nos há dá- 
güenza en vergüenza, de báricarrota.en bancarro- í esfuerzo completáttiente |bernante8 de entonces desafiaban serenos t^ o s ]
tá V lós derechos dél ciúdádánó lá ridufeáá oúbli-  ̂ <̂® verdadera consistencia, jlós pé igr®», resolvían con fortuna todas Jas d?fi-; républicanós de las demás provincias de.Espafta,
ta, y ios aeréenos aeiciuqaaano.ia riqueza puoii pue, ojd á Pablo Iglésias: «Nosotros no queré-|cultadfe8, mantenían jncólutne.ja integridad dej^ Aiij-el gran Pártido de Unión Republícari ha
moa más bloque que el bloque obreró, cón el cual |so lar y él prestigio de lá bandera, doniiriábap Ja ? j^g^Terimo compacto, como én susméjotes tiem- 
haremos frfente á todos los reaccionarios y á todos I Insi^tfccióri cantonal y hacíáft morder el polvo; p^g gufrh- disgregación alguna, organizándo- 
los aventurero». Llamatí á los socialistas y á los |á  los partidarios d®! absolutismo; riiientras qué' gg ¿¿g'-gg . i i
ácratas y no se concibe comó no'seá cotí el propó-|ahóíá todo se ha perdido»,, há-sta él honbr, hemos I A esta nota áltámerite confortadora kuriiÓ tr
cá, todo peligra cómo en los días tristes qué pre- 
oediérbh^al riuéVóréinádó.
Y tódáyía hay quifen propone un ensayo último,*  ̂
que sería el definitivo y concluyente, para aliar la 
democracia con la monarquía. ¡Urj ensayo más,
después;,del reinado de D. Amadeo, como si no sito de engañarlos. El, Partido Socialista no ña teflido qué reunirse en Gongreso para tratar delexistiera aquella página en Ja historia de España, ¿eniao que reu m j
como'si se pudiera Forrar dé Una plúmada lá ift. bloque, ni que hablar de ,él el- Cgmité Nacional,
rumnntihnirifld nn* díi iinn vez ntifenó ftiifrttire* f e s - ü *  ®,ril
caído ttiié bajo que «1 miámq;Portügar.que c o n s f e r - 1 a u t ó n o m a  ,de Valferi'ciá ha ;áñadido 
v#sus colonia» porque ékiste _ allí ün poderoso no mérios digna dé aplauso: la dé inspirár su 
partido republicário que nó hubiera feonsentido la prpgrania en un sentido acentuadapiente radical, 
desmembracióp de su patria, ̂ ese tnismoPortugal,  ̂ • Ésta oriéritáéíóri nueva,hacláiá ikduífet'ófijésütco patibilida  que e u a,  qued  eftfóric s fes-
tablécfdá párá feiémpré éiitr# al tróho las liberta' riódico» le hán cotnbatidó iñ^,6Üiatámwte sin ne-,
desáélospüéblosl- , cesdáddecQ^^^^
^ w» ^ ^ tual Situación no son ríecesario» bloques: baitá
. P ro c « » o  d e l  b lo c a o  gpij jp unión de Jos lihéralés y con qué éstos há-;
No táreCe de interés la exhúriiadón de otros gan una oposición enérgica á los conservadores,; 
antecedentes que arrojan vivísima luz sobre él cosa que no han hegho todavía. .Si los liberales 
blóqjie y sus tendencias. - - - < hubieran confesado sus culpas y dicho qué recti*.
•̂Rüé él primero eñ lanzar lá 'idea del bloque eU ficaban su conducta, y luego, no con palabrés, 
ex-ministro Sr. Ganalejas, encareciendo la nace-,, qüe nada yaien en labios de gente desacreditada,
sidad de una^obra común á liberales y demócratas sino con acto» hubiesen probado que su arrepen-,__
monárquico» para reformg» de, carácter, so,cía) y timiento érá sincero, rió les hubiese faltado am-̂  gobernantes,; qu® por degosjmpulsos de un miqd'oj
económico; avanzado, como la ábólidóri dél im- bienle fayorábíe para desenvolver Su» planes. Ni -x - —í
puesto de consumos, lá implantación del servido lo» républicanós les habrían creado obstáculos, 
militar obligatorio y la promulgación dé leyes pro- ni los socialistas tamíióco.» 
tectoras dél trabajo. '' Otra cosa sería un bjoque radical como el blo-:
«Encestes a^os mi ¡dea fija, con,sanada desde ¡ que constituido en Francia pqrrrepublicano» y so- 
ei escaño j-ojo y desde él banco azul y desde todas cialjstas. Este bloque tendría,siempre en España
partes decía allá por Octubre de 1904 en un mi- todas nuestras simpatías:, no las tiene la alianza’
tin de Pamplona-füé la dé la solidaridad, la d e , liberal pátrocinadapor M pret ¿Désde cuándo Jos 
Ja compenetración de todos Jos demócratas y libe-jibéráfes rriófiárqüicós españoles son izquierda? 
rales, desde la extréma derecha hasta la extrema Tanto valdría aspirar Aun bloque de izquierdas sin 
izquierda, para; defender nuestros principios y izquierdas.
asegurar el predominio de nuestras coqiunes aspi-; Sí, .venga en buen hora, venga pronto el bloque 
raciones.» , ,, íradical, un bloque fórmado como en la, yecina
Vino más‘tardé la etapa liberal én fel poder, y Francia por. republicat},os y, pbrpjrps. Ünicá»; y yer- 
é,qtií la^^ t̂orups cambian. Canalejas había preconi- dadoras izquierdas del país. Un bloque así súrriaríá 
zkdo hasta entonces el bloque.libéral—observadlo cantidades homogénéás, sería •viáble, CUnlpliría uri 
bien—uri bloque de liberales y demócratas diriás- tín. Una alianza ! iberal, coriió laque se pretende, 
ticos, sin levadura republicana; para el logroxde llevaría efi Sü seriogérmenes de disolución porilá 
determinadas aspiraciones. Moret, caido del gOr heterogeneidad de elementos y no realizaría aspi- 
bierño á fines d,e Junio de 1908, no aboga por eV ración alguna. ; ’  ̂ , .
bloque ni por córiglomérado alguno de fuerzas 1¡-, El bloque liberal sólo se explica en las .provin- 
bfera!és,sabiendo'qúe la unión de jos liberales mó- cías vascongadas, y en aquellas localidades don­
de existen eleirientps.jradicipnalistás y donde,.co­
mo en ,San Sebastián, de tiempo inmemorial, sieiri- 
pre se unieron liberales y republicanos y hasta es­
tablecieron un turno para que sus respectivos 
candidatos alterriasen en las elecciones para de­
rrotar á los Gárlistasi .v, ,
Melquíades Alvarez dijo en el mitin de Grana-
nárquicos españoles es un imposible, y busca feu 
tortees otra postura: la disolución de Cortes y la 
consulta á la voluntad nacional para acometer la 
reformadeja Constitución en su artículo 11—li­
bertad de cultos —y ®u el artíc.«lo 23 ■ condicio­
nes para el nombramiento y elección de senado­
res.
ésüna
ftica Tegublicífca.' El .bldqué ó 
dé la;aérecha,repriñjicáñá córi» 
monárquicos, así lo ímppriü.iy
cuya^diplomácia no sabemos lo que.trama en festos néGesidád u 
M e r i t ^ ,  pete s e g u r a n te  no s ^ ^ á d a  favo-■ alíáriáa ?e
ráble patá eá triunfo de la libe rtad eh Ik vieja jbé-^ jjberáles ónárq.*xvvx», xx— .vx 
r|S; mientras que*hora, décimos,,no sólo hemos Aconséjálb, además,' la triáfeha ^ évólüción|
Id® las ideas. E» precisó incórporár á nüéé'tro pro-;; Filipinas, sino ¿¡uó, aun sin ñabersé leváritado en. g|.gmaün máyd’r conténidó sócial, ún criterio cada 
afmas lasb^ ías de Don Carlos, ni emancipado
ningún cantón, el t*inor es tan grande áciertes i jQg pgjggg qué presiden losdes-
espectrosó fantasmas de guerra» civiles nucidas ciyjuzadóa, .coníos kdelantos de la»
sólo en la imaginación de nuestros pusilánimes féformas que.ha-i
p 8 . e r ci ,i    iqdo í ce Jodavía álgunos años se juzgaban írtealizables 
cerval se va de humillación en humdláción á poner; ¿ fás llamada» Clames líréctoras corisíderában 
á los pies del Vátícario la supreiriaCía p jj_j. dé planteadas, se
dfel poder civil y á los pies del separatismo catalán J  aquellos que las impugnaran, prócla-
la unjdad intangible y santa déla Patria. niSndó así las excelencias dé las soluciones que
-'ÍÉa b lo a iié  ir^lpiibliéRnó i; para todos, lo,? problemas ofrécela democracia., :
hondo sentimiento de tristeza rjós ‘
la evocación de tales rfecuferdos, 
signar también ;qué , aquel áctó 'própof ciori'ó á tO'
dos en cambio upa viva, üria imhénsa satisfacción! > a ¿ofoQ nn eo.no
por élespMtcr de fratWnal cordlaHdad queloln-: ?“? que éstos no sean
SencamW nsvi íüli  inm é  a l i sfa dó . ““  ?" «•¡'«eiiios
i li J i ’
H f l J n e n ín s K o n r ^ ^  ; ®* q«®orgamzaqión;que.fel partido ̂ s í  propio se
“ os de pi“ Ó ÍS  / 5? S j l S  enraSlOd4Má
, Notad bien la modificación esencial que se v^rí- ’ da: «el que séllame republicano y no quiera »,us- 
fica en el procjesoi, ó génesis, del Bloqúé. Primferp, cribir estas alianza»,tretírqsede . la vida pública, 
bloqué córi rfeforinas'. Después reformas sin blo- ^ólofeon spa vaGilacionqs. contribuye á, mariténér 
qué. , este s/flfo gyo y á fofnefttar ra soberbiá dériues-
Frácásáda lá fórmula d® Julio, sucede Maura áf tro$ erietnígós». 
lo's liberalés, y éstos considerando que se prolóri-\ Támbíéri §é há.profeláriiado riráf ét orbe: «Sí no 
gaba demasiado la dominación conservadora, te- i nos áliámos eri défensa de la libertad, somos invo- 
miéndo que se cumpla,la profecía del quinquenio/, luntariamente aliados de la reacción.»
no §,abetuqué idear ni á qué médios recurrir para 
f  u vuelja^ías düjzürás .'dél poder y quiere.n;. unas 
veces ganar lá opiriióft, oreandqsé en la plaza .pú­
blica y en los comicios populares, y otras esperar­
lo todo de la regia prerrogativa.
Entonces surge el programa de Zaragoza, pro- 
gram.a tímido, yagQ, Jn4écÍ8p,. y quexsi^niaifca ó
No. Lós cómplices dé la reacción son los que 
prestan su concurso para el sostenimiento de la 
monarquía; y los que ;deben recluirse en, la vida 
privada no son los republicanos fieles á sus com­
promisos, á sus principios y á'su historia, sino los 
qué no han sabidolhacer, honor á los, ideales, |i,re- 
sentando dos caras como el dios Jano, una .para
-  . , ............. , --------- ------ la majestad real, y colocándose á __
Cgnstitudón: verdad es que se anunció que ®1 se - , distánciá de los consejos de la corona.
_  , ñor Moret, al entrar en el Góbjerrio, con'vocafía ] «Hace poco sé formó uri bloque, sin decirlo, y
partido liberal monárquico necesite ej concurso de I Goríes Gonstituyentes, y eso ofreció el propio > quizás por eso, sin ausencia de nadie, contra el 
los republicanos para llegar al poder. Pudo obte-ISr. Moret éa Julio de 1906, manifestando en pleno|proyecto de ley del terrorismOi»
reiaton 'laydeldeeifm léntocoW nufteaelo im á.,”^̂ ^̂ ^̂  ̂ ladé Wií£tin Hombre, ni de ningún
bellos ! La admirable organización ninndial del partido
cracíaespañola.cnando susbpmbrqs s e o ^ ^  primer término, á aquella
en identidad de aspiraciones y de miras desintere* ¿q Carlos Marx: «La redención del prole-
sadas;i
ELactp, conméniotgtivo; del , 
derició qué íáÜn’ió'nR'epühtif̂ ^̂  ̂ •
r i l S ® . í n y 4 r t o q « e e n . l ^ ^ ^ ^ ^ ^
^k^écido en Htda, hasta el punto deque hálMndo- 
V* 3® 1̂ ^ una tan enorme di8tanciá,,,en la América
T tnnni *̂®”^  I®® radicales barcelopcses alcanzaron
bloque y la solidaridad, esas el más señalado de sus triunfos, con ser tantqs: los
en que seña : obtenidospor aquellos correligionarios.
ciotiQl. Rljsirs. es Ifl provificis. de K6psíl9.| cuyos r C ' * j  « fíiprTî  v Nrf*flip*fi Üs los nártidos ouc viven 
püblicanos nó se hayan dividido eri solidariory feri ? 7  c o S t f ñ  eh m árilri¿?^L\ Jo SS
^iníri^v mi^honor sostuvieron’ayer, en obsérirar una conducta con-
Sea.dicho ®*®81̂® F^J*®^®f 4̂® !®* consigo misma,, eu demostrar atíte el
í)*t» Qúe SUS hombres obedecen én todos mónieri- 
ha.hab dolam ás í®v®dis®repanc^^^  ̂ tos á los estímulos del debery nunca á las'¿Olici-
mició el bloque ni. f  Pf Ja^ ■ taeiénés de ninguriaotra índole. - '. t ’
Y ri^p^rque ®?*;® "®f i En Málaga ha procedídp siempre el partido re-
des animadas de benevolencias hada k  c a i^  publicano de esa marierá, y así se conquista el
solidaria ó la campaña bloquista, sino porqüe f^speto y ía consideración de amigos, y adversa- esos correligionarios supieron acallar su» dife- * i;ciuj»«v.wuoiuct«v,.u4«,uc otmaw» j
rencias ^ la ley dé las mayorías imperó. Deber • 
de jUstidá es reconocerlo así y deber de grati-í ? 
tud aplaudir públicamente tal conducta.
U m e io r  oTrendM'?bJmo;ToúT^^^^ '* !
II de Febrero Último á los hambres del 73, ha ddo\ce!cbr6 el acto, estaba lleno áe  socios y  co-
a
A e ia
Él sécrefórlo, Sr. Marios, dié lectura al acta 
dé! cáblidé anterior,qüe fué aprobada por una­
nimidad.
...........  ,, Fésans®
,Se:acuerda testimoniar éí pésame de ía Cor­
poración a!boncéla! Í r ..6 é n |te z  G utíérez p&t 
la desgracia de fairiiíiá qi^e le aflige y consig­
nar en apta el sentfniléflfé.
A átriá tós d e  ó f is io
Pri^upuesto de obras de repiración en el 
Mercado de Alfonso Xll, formulado por el Ar­
quitecto Munieipa!.
Se acuerda que pase á la Comisión de Obras 
péoiicasi' 1, : -
Oñeio de! Sr. Presidente de la Audien- 
eia TwrlíoriM de Granada, relacionado con ia 
instalacilñ d lí lü f fá d o  dé lÜ^früCéién de! Dis­
trito l e  Santo Domingo.
Se acuerda quedar enterada.
OtrÓ de! Sf. Pféfe|denté dé !a Junta Muaicfpa! 
4@i Cen^o Eleetotái dé eáta ciudad, relativo al 
.p'éi^ddá! qiíé M  píéstádo eerviéfé en la
P ásá á la Cbthisidn dé H áciendá.
Éiíctiío dé dén Fráücis’éo d e  la MaeOrrá,dan­
do'gracias en su nombre, y  en e! de sus her- 
iriáiibi, por ei acnerdo de pésame adeptado 
por ia Corporación, con msiiv® de! faileciinieii- 
;tó á e  su sé^orá madre. ■ ■ - ■ *
Enterado.
Comúnicaeién dsi Sr. Diréctor de iá Compa- 
Hfa Inglesa da alumbrado eléctrieo, relaciona- 
dá cón el téridido de cables en los terrenés ba- 
ioa déla: Alcazaba. ■
Eiiiieiadd.
Expediente de reformas de üntías dé iá éaile 
deEeiíó^.
Sé ácüérda qüéásr eritétádo.
Náta de Üáss ébrás ejecutadas por Admhils- 
írá^ióri én^a séiüana éel 7¿al 14 dál actual.
■ J p ó r m f  dC  ,li Páféos y  Á!a-
metiás, sobré píórrógá del contrat© tíe arren- 
damlenío.del jsrdin de! H éípitai Noble.
Que eéhtiñfié iobíB lá inéss.
''■vV .j^ é o b ra n
;^El Sr. N aw dP yéiifiiüi formula una pregun­
ta ̂ láJpreáM enciáirelátívá á q u es i'e e  c te ío  
qn^ se.ésíáü obras sin antes bab-ar-
sé ápilibááo lénprsgupüéstóg necsisarios.
El ¿ICaMé leéén ts iía  diciendo qús.si se re- 
fiére-á-lás,qüeá5^practiakn en ,e! pav.imento de 
iá cabé 'dé Lt'rló$, yá iiábíán sido acordadas en 
eabüdbx.
Dice el NsránjO qué en la gesfón próxi­
ma Bú ocupará extensamenté dei asunto relati­
vo á gu pregunta-
S o lie ilü d o o
Pá^an & intorme de las respectivas cómislo- 
nes las ei|uit^ntes'soliCH:ude§:
DeJQb yeelnos dé la Plaza de Riego, infére- 
sando^selsóieíquéun,p^o de adoquines desde 
la puérta «éntrai de dicha plaza hasta él Pasa- 
gédéC bm pÓ s.
De jQô n; J r i#  jntétésári permiso 
para c ó ts ts^ : "por áú 'cúéníá 'fa jarte  d é ' aeera 
d é la  ealle de don juán Qémez García, respec-




contado Callo Granada y  Ĵ íaasa d^ la fcjbibisdtnclón.-'jSldlajjro*
nuestra í'ábrica'M e Pañs «on pedbreria primeraGrañ surtido de Joyería construida en
Séffî tift 8.\—SAB ADP 
^ n tm d e  Aoy.—San León ebis]^ y San] 
Elenterlo mártir. s v (.>v ■ .j i /'■ c¡
Sanios da maíisna.—Sanies Félix y Seve*, 
riano obispos.
, »|ra,foiI®o pasa ia©m 
*■' CUARENTA HORAS.-Iglea^- óe 
puchinaá.
al eontado y por grandes cantidades para hacer imposible la ^
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que veMe al peso ^ P f  «J o  í^hip?tAT«íí!
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de peso CubiertoEspa-xauiiuauua eu  uxy Auu«xA<»i;oa wuiw*míovm.v.»/» —-------------------- , -
ñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley k 4 pesetas cobrar nTÍBtxin
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 50 sin cobraf hechura. ;.^rande^,exis^p-
cias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía. d e M :P ^ « P ^ ^ W » ®  -  hi^n a
yifie^es | e  Joy^^^^  ̂ Relojería montados á la moderna con intelipntes operan^z^ara^^^^^  ̂ nuM;
tra  c l i tó g u i^  clientela. ; , ,
B lasfem o .A  disposicsén dri G«berna-í
doí civi!, ingresó ayer en los calabozos de la 
liana Migiie! Martin L
gápstalas nara bolelías, planchas para ios pies, 
psfa cffiípetffi», comedores! y «alas
de’coatarai) •■;•■». .c4-.:-.iMo--'... «'
m  EL0Y ©RDQÑEZ,
Márquf»..número
\ \ ; ij iij^j |
tiva i  la casa que está edificando en !a misma.
De don Florestan® Mtítfnea, intefesa9ído“se 
inscriba á su nombra en los libros registres de 
la Corporaeión. laa metro de agüá de Terremo- 
linos y ’ se Is dtergue eseritura de propiédad 
del misme.
De don Rafael MdrCal̂  Castaüfida, recla­
mando ctntm la Empresa de Arbitrios p®r 
unos dercefeos de valla que le pretende cobrar.
De d' înLuis Qómes Díaz, reclamando tam­
bién contra díeha Empresa, por los, derechos 
que pretende cobiarie por un cahuage dé lula. 
IntoriHes te  oomiBloxéi 
Son aprobados los Siguientes: ' ^
De la de Obras pñblicas y Jurídica  ̂en solí-' 
fitud de don Enrique Mérida.  ̂ . -  ̂
Déla de Obras pfiblicas, en expedienté so­
bre estibleoimiento de una pasarela deî hlérro 
en elíiolSuadñlmedina.,,- ,
De la misma reiactónada eóií Ui instalación 
eje un rama! apartadero con tráécién>e!écti:i»  ̂
De la misma, sobre valoración de> terrenos 
que quedan paia ensanche de la vía pábiiea en 
las calles de Blasco de Garay, Barroso y Mar­
tínez Campos.
De ¡a misma, en solieitud de don José Cu­
bero, sobre construscién dé un edificio desti­
nado á eocheras. '
De la misma, en espito de don Salvador 
Aivarez Net, relaeionado con la edificación de 
los solares núras. 5 y 7 de calle Nueya. .
De la misma, en Idem de don SaivaÓdi Gu­
tiérrez, relativo á un horno establecido en las 
casas números 141 y 143 de calle de Torrijos.
De la misma, en ídem de don Sebastián Ró- 
jas, sobre obras en ei Hotel denominado «Vi­
lla María Luisa.» , ’C
De la misma, relacionado con la censóíida- 
clón de un muro de fachada medianero entré 
las casas núms. 11 y 13 de la calle de Andrés 
Borrego.
Be la misma, sébre recóhstíuéeiÓn dé l l  
casa nSm. 125 de la calle de Málaga.
/ De la misma, relativo á la réeonstrueeién de 
varias casas-matas eq terrenos de la Huerta 
del Saladero.
De la misma, en instancia dé den Antonio 
Zambrana, sobre cérea de un solar.
De la misma, relativo al puente dei feno-
el rio Guadalmedina.
De la misma, sobre construcción de una ca­
seta en la parcela núm. 2, del muelle de Hé- 
ledla.
Acerca de este asunto se .promueveuna dis­
cusión en la que intervienen los Sres. Sánchez 
Pastor, Calafat, Ponce;de León y Nararsio Var 
llê D, acordándose, á petición de éste Altimb, 
que quede e! informe sobre Iq meéa*
También son aprobados los informés:
Ds la misma en instancia de dóñ Rafael Ló­
pez, relativa á terrenos en la Málágueta.
De la jurídica, en solicitud de los propieta­
rios de aguas del Almendral del Rey, pidiendo 
la revoeaeién de un acuerdo de 31 de Enero 
de 1907 sobre traslado dé úna alcubilla.
De la misma, en instancia dé don Manuel 
Guerrero, sobre inscripción de uña paja de 
agua de los manantiales de. la Calebra y Ai- 
niendraí del Rey.
De la misma, en escrito de don Rafael Ca­
bello Izquierdo, redamando contra já Empxesa 
Arrendataria de ios Arbitrios Munícípálés.
De la de Policía yrbaua, sobre insbilaeión 
de dos faroles en la eallé de la Jara.
De la misma, sobre instaládóñ áé un farol 
en la calleja llamada del Comandante.
M o c l o f i ® » - • 
De varlgs sefiores éóncéjí^éé propoáieiíído 
se tome un loéal en" arrendamiento para depó­
sito de herramien^s y vivienda del encargado 
de. los Jardines de!-Paíque. c
Se acuerda que quede sobre la otésa-jiata el 
cabildo próximo, á petición del Sí. Naraufo, 
quien según parece se ocupará con extensión 
del‘asunto. ‘.4;: r- - /-{.i
Alreáedor dó la  OírádaftfiU ^  * ‘
Terminados los asuntos dé !q orden de! día, 
el Sr. Naranjo vuelve á ocuparse déla debati­
da cuestión de la Escuela Graduada, sita en 
un loca! de la Avenida de Fríes.
Dice que se han recibido los informes que se 
solicitara, dándose lectura á Un Oficio dei Ins­
pector Provincial de Primera Ensefianza don 
Francisco Sánchez SáúChéz, en él que mani­
fiesta dicho señor que á eausa da encontrarse 
enfermo Kó ha podido cumplir la misión que 
.se le GOíifíá.tK ■'''
E! señor Nataiijo afitmá que represimta una 
arbitrariedad que mientras eñ el Contrató .'dé 
arrendamiento del edificio donde se hallé lás- 
talada la Escuela se éstfpúlen 3.250 pésetás, 
se consignen en el presupuesto taualeipal pa­
ra pago de atenciones de la misma d.500.
Ruega á la presicencia que se aclarén estos 
extremos.
Rel&eién ^
Continúa en el uso de la palabra el citado 
concejal, é interesa de! alcaide que dictó las 
órdenes necesarias para que por la dependen­
cia munifiipal coírsspondiente, se le remita 
una relación detallada de! personal que diaria­
mente se ocupa en laa obras públicas y sitios 
donde éstas se realizñh.' , ; ¡
Tía callo de ía Parifióaoióxi 
E! señor Naranjo se ocupa de! deplorable 
estadojen que se ehéúebtíi la calle de Ia-Puri> 
ficacién, solicitando qué sé proaeda á su arre­
glo.
En abono de lo que interesa cita párfafOs de 
una carta que !e dirige el señor marqués de 
Valdeeañas, vecina de ia eitadá calle, quien 
demanda el arreglo deja mencionada vía pú 
bllca, fundamentando lo que solicita en la re­
lación de créditos que tiene eontra ia Corpora 
ción municipal dicho señor.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión, sieñdo las tres y cuarto.
Dió comienzo treinta miáútos anteé.''
Jiip «Mal Objetes de eserkocio • s ¿ í Por leche parados  ̂ enfermos.': .h v . 
la sesión, bajo Ja prosíieacia del señor 'Por medicinas pargJosenfermosV í
‘“ ír' -péscádOi" verdura étév 22̂ 25;
fi^iíkqr
gátás, pata loÉtrabajádóres, 4‘75;
Abierta
don Francisco Torros do Navarra Boafman.fué leí­
da y aproba el acta de la anterior,
QHedó esterada la Justa de las comunicaciones 
df los séhórés Péttersen, Grana, Torres y demás 
vocalrs electos que aceptan los eargos. ■ . t\A ■ 
j Terminado el despacho, el señor Presidente dlé 
óesesión á los nuevos vocales, fellcitásdose de la 
códyéractéñ'ñüé viénesA préstár á ia LigáiV̂  * J 
Los señores Blasco Guevara, Ortega Prieto y 
Raia López, agráclecen las frases de la presiden-
El señor secretario dió lectura: á us proyecto de 
exposición, pidiendo al Gobierno que la contribu- 
|íón territorial sea de cuota y np de cupo. B1 docu- 
¿lento fué aprobado por unanimidad. _ ^
También lo fué us escrito dirigido al ministro dé 
Háciésdá® réééfdándti’ 1a iíetl®iótt qae’ hace*einco 
años se le dirigió solicitando la creación de usa zo- 
sa neutral en nuestro puerto, y demostrando su 
cosvesienciá.- . íí̂ ',,c: v ■ i... ■
El señor marqués de Valdecañas sostuvo la seso- 
sidad de producir la gestión para que se forme el 
registro fiscal de las fincas rústicas, pues es impo­
sible qué la agricuitürá prospere en Málaga estan­
do gravada con el 83 per ICO de ia renta proba­
ble;' ' '-:7' '-Í ■
El señor Madolcll discurrió acerca de la crisis 
económica que padece Málaga y adu]o.icon8idera< 
clones distintas, prómoviéhdóse un ligero debate 
.es quc terciarbh ios señó'rés murejués de Yáldeca- 
ñas. García Herrera, Martínez y Puente,resumien­
do la Proáidéscia que apuntó la isdieaciés de que< 
la Liga sé ocupa constantómeste en la defénsa de 
los iatereses generares deí país. '
A propuesta del señor Gareia Herrera su autdri- 
zóal señor Présidédté para qué desigñe usa comi­
sión dé altura, qüe.téitúéhdo á la vista les estudios 
hochos por la directiva aeerca de las caúsas que: 
determinan dicha crisis, preponga medios para 
coQjurarlaió.evitíú alJúénps que se agidicci 





jas, 3<50; . 8Óboí para los «arres y 
herrar Jas-bureas, 2; quiñcal!a,^6‘25;jl 
cciltalesi:: l?69?í:vipagrej. útiiés .dq'; 
blanquea y ideginfecélón etc. 5'65; 
piqtieles gastas «n la capilla, 1̂ 30.
Por nóminas del persona! admlnistra-
• tivo y dóseiYicioqr! él recogimien­
to de mendigos. . . , . ;. .
Por gastos dei puchero para los en­
fermos y él desáyunoi . . .
Po  ̂gratificációnés ií los ásiíádos qué- 
preñtah pequeños servicios en él
■ Asilo... . V . , .' .
Por sueldo al practicante. . .
Por. sueldo Al capellán-director., . , .
Por > comisíósi á Zabaleteí 5 por 100;
) 80breiptás.r; 1.359.75; cobradas.por 
súscripción dél mes de Enero y 
atfásos.
. C E M E N T O S  n.en.0
Adu  ú   eal, p»r blasfemar en í «conómiGos.-Se garantizan las calidades 
la Via pública. '
Doslinos psüca laa nm jerea.^El pob|«í- 
0 'ha-aprobado el reglamento del nuevo Áef vi­
ció tsléfónleo que va á estableeerse ,entre ,al- 
giinas capitales de Eípáña, y que bérá éneár- 
gado á un personal de señoritas competentes;
Las respectivas oficinas de teléfsnós éstén 
aútarizadas. para expedir servicios de prensa, 
irji sus correspónsaléB tarjetas que lea acredi- 
h tonto tales, y que deberán exhibir al hacer 
Vo dslaboíio.
JE! número de señoiltas telefonistas qpe han 
óé. nttxiWmé con deAtln«,0 Íos.centfáIej? sétá 
elide úna por cada íCien abonados como, m^lr, 
leun, y dara«te>lá8 ultimas hsrssOeJauóche, 
liestaráfl est®8 servicios, empleados de la cla- 
ié dC'teiógrafos.- - : - -■ > ' •
«Olt Lss,.mújer€s deberán tener |de ló á- 40 sñts 
° ¿lie edad, y además para sjj inghtso figíiráit an­
des o®mo alúúinas de ana ,d« Ijs denttalés y 
Pémostrar que cOnocén la taqútgráíiAy 
ííéacrlben < con «otrecQión *! ,djcjta!Ú04 f  amb,iéq
depósito de Hijes de Dieg® Martin Granada., número 81.-C«-
Y MANO . 88
Pésefas.’ .
Saldo en efectivo. . .. .
 ̂ -PfíBCtSS*-' ■' • • •
31 Enero.—Déficit Opérációii préjsta- 
mo'óoirélBánéó. í - V . i . .
 ̂^aldo en éféétivó en;C^  ̂ . .
. íi . Liquido pesetas,: . , _____
-Málaga 3J, de Enero de 1909;:--P, A« EITCr 
sorer®, Juan Otbreres.—V.^ B.° El Presiden- 
iSi^f raneisco Alésói ;.. .,v̂ .
Imístithato d o  M álaffii
. • J 9 á k8..Baéy^ !a m'aajsai
'Bfef.ó̂ sĉ fo::Míû ,a,TS4'35.;̂ ;.\ 
Temperatura míqimá, 1 0 , 0 . . ,  
mem l̂máxúnáídet día inté^  
rarécerou dél yieatpiA. Q.
^ fa d é  dél cielo, líuriósé.,'
A las 17 de ayer ie verificó la conducción al Ce 
menterfo de San. Miguel del cadáver del capitán 
honórifico, primer teniente refirádo de la Gaardia 
Civil, do» José Seniíez Gutiérrez.
AI ácte aísistieron̂ infinidad de amigo» deVjinad»,: 
asi eenio también osmislones de j »fes y oficiales 
do los Cuerpos, institutos y depandmieias jda sata 
guarnición, tributando al cadáver los Jionorés de 
ordenanzáunasecclón del Regimiente de Extre­
m a d u r a . - ;U
dad, elcoronel geboraadorde Jaén, don Hedbertó mánikestá que|^ 6^pa^ó8n> qpchera, capaz ,p.arA ®ú^iP
Zapater. J  ’ lel, hurto;áe;un«8.b0ías y un chaleco, de que'6 Cinco caruaje» éigúal número de , Caballerías
' Sérviáé̂ ^dtlaÉiakawtffñ m  íseba dado cúeiiía,i l« reálizóiun 8ujetOique#Ó0»'viviendá en 4a, casa AdúlS. 49y §l,de la
Parada: Borbón, , ^ ^  ; parador y  que cambió las ̂ Calle Madre de Dios. También cuenta con am-
Visitade Héepitál y mrovisiénM: ibrtremadura, de su vecino de cUarí® por |  piló pajar;
novenocapitá^' c , :|láósúya8>;'-7 .:;: '7 V ‘ Santa.Maríanúm.B;-Nadié
5?4óB»amaa,-^LaCá«8rÁde g m s  ds cabalierosy
vádoÍRarnte^* ^ Sal-? lai^gtriajíe Córdoba, lia dirigido á4oa minBÍú^Ós> 8Íh antes vte^^ esta casa, que vende
dói'-Faíadór
ké® admitirán alumnaaien práctics^,
I exceder en náaiér® del tercio de las icsefo-
- ■ .v^®$ld®nt9q,í>.J^ éfOsbiemo civil AS 'han-̂
¿  t feélbido los partes de los accidentes del íraba- 
49lB5 je sufridos .por les obréres Cristóbal Mayerga 
.tfl Infjaté, J«ié Ridílguez Moren®, Juan Merino 
. Lerij.yJqBfifí^jiméñcidó^aí^^ ■
4^forj!uat8>-^Eh ilHespit^^^ sido
admitidas las enfermas pobres Juana López 
Varela y Maria Mesa Campes.
-En el «ai^inp déla Indústria rifié- 
ren ayer José Vázquez Móniter® y José Barba 
Góhiez, produciéndole el primer® al aegúado, 
una herida que le ful curada eñ la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo,pasando después 
al Hospital.' . : >7' ■ -V.:. - ' .-. .v: -  • •
Les guardias de seguridad detuvieren al 
(Vázquez Móntero/cóndueiéndolé á lapreven- 
eióñjIe,:j|.Aduáiie,' 7 ,.
JBaoAiy aibí^íEp iâ  calle .del; Agua pr|- 
movieren ayerna gran escándalo los hérmá- 
nosJoN yMatiuel'^lvarez Alvatez. . . 
Fueron detenidosyeondueidosálapreyen-
478Ésal D®"if®i é̂eo' éa'Bsíiaí^tT-PaspñéA
4l 4 W f una large ausencinen Caracas, se enc^éñtrañ 
'7^ ; " .IdeJegíca»enBafcelinael éónsul .Geaefalde 
® VenéaúBlaí don Victer A. Rodríguez, y su es-. 
 ̂posa, La seciedad más culta y ¡distinguida de 
la ciudad coñialhá disjaensado muy afectue- 
s® reclbimientb á les señeres de Redrigúéz, 
testimonia fehaciente de Jas grandes y mére
B^lsim® Cónsul (Qcn«ital dé Venezuela y su 
encantadera beUisIma esposa, euya distinción 
y cultura exquisita Teaizaa. en la eapital del 
Prlneipado la representaeión,, Consular déla 
hermana y progresiva República dé Vene- 
ẐÚéla. 7
JLe,damos nueskf más cordial, bienyenMá. 
etnra :el esiémaBO .6 -.fnégsknos' e l'M ^  
EblmmmMSéiM4e.€&kíA 
Las alm orranas se onran en 6 ¿ 14 
atas, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples  ̂sangrantes, con picazón, ó ex 
ternas, por rebeldes que sean.
a i q u U a
. 7fiéí,40 
 43̂ <B3
8 iS |l5 l
_  M M T í m m  F A B O M . - M A L
Esta casa ñeñe instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; eato le permite 
ofrecer al púbíiCó todos los objetos de platería con notable reducciañ’ de precios, 
cohipdrádos con los de otras casas similares del'extraiijero. 7
..C&Üeiffissis, .©FQ 18 l¿itát0gi'á.]Btasi. 'S‘75 el'i|(,Pamo«
■ 18'Kl|at©B,. para'. ,©e&Q-
i»asr^:Pta® ̂  ©i;.gs?ámo¿̂
Todps^ los artículos én brólSkilaíes sqn garantizados con marca autorizada
por 'el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrásiáda á 3.75pesetas,los 29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
77 '.;. .. F a b l ^ e Ó ' ' ' ' © U ® r i a i S , : 2 B  \
'.'7 9 i í é u v t t a l  ’' '< S 'o ' i ñ p « A l á ,  SO/- y ,  S I -  . -
Mi.
K ^ 7 '7 - ' . 7  ' '  ' -
4 l ] U » i K o Í I I ' ' ' £ A '» á 4 » l b a í i - A
; ; Qrañ.sútt{do dé Ipá tná» acrédltadés constructóres españoles y ex
jerm --Instiuméñtóñ ñiúslcós dé JodárdaSéS;---Aece8ñrfÓ8  ̂y cúérdas para toda clase de iñstt;mti
tb*'■ ■ ■ -, \   ̂ - ■Sucursales en Sevillaj Sierpes 65. QráimdU, Zacatín 5; Almeiia, Pasee dd Prlacipe 12.'
Tenlá. ai'odxitado á ; .. ..Oompóstáraii jy reparaei&aee.
@ran r©t»aja áp DreclOBir^aHÓi Sáilh Juan de Dlós,
Pwr-lB«itiBi’ai»-,gIk>«>]r agtft «n 7eon.̂ J»2nAal¿n. Ao
d« vinos tintos de Yidd<^eñas ,han acordado pam dados i  caUbcer al público de Máláei 
derío á lo» siguientes PRÉCíQS:





16 litros de \vJuo Valdepeñas blanco 
8 id. Íí¿. Id. id. ,
A Id. M  Id. id. .
1 id. M, id. id. ,
Id, id id. id. » 1.75
id. id. id, id. .  1.00
id. id. id. id. » 0.25
id, id. -id, la. » 0.2»
F o r  F Ú ? t id a  p v e e i o a  éo sivdsé jkT nalcM B  
. .señ^ó:>(aUó,'Baíi'Juan dé^-Dibe^ t*.,
í NÍSTAr'sp.Taúibíán hay en dléña psísa Vinagra legíthñó dé üvá á II reales lóS 16 Iitr08á̂ i)p|j|j(jÉ̂
0‘25'cé¿tim9s.-npóá'm^ . „
Se gárantípa fe pufe^ éstos vino» y el duéño de eSte C8táb!é̂ ú.'mientó abdnárá'^ 
de v53 pesetas ai qué dsÚ»ue?b:é;, coñ cei ,̂ficade, de análisis exjpédldo p<.Vi el Labórátbú^Miy 
pal que ei yinó: ^oñtíéuéíwátérláá agénas m pioductp .de la: uva/ .
. Para comodlÚM 4é! Páhiicq,háy “UU JúgúrsaJ  ̂ mlámQíqúeÚb en calleSltilupúéhlPós ñúiú,; 18;.
americana
Sé venden sarmientos de viña ¿méricana rup^- 
tris propia para los m(̂ .tê jdn(MáI§,ĝ - 
En ésta Administraos infermarán
130.35
BleSyjtál y provísléÚss, él miSKó;
QuárdIa'dé prévqUeiéu; primer teniéutf den An- tenio Carpiutier. ■
VigiltÚciay viaitáde liespital, id. d»» Jéaqüíu Nárvazo. /['.r-'.-:': ,^.y
Foród/r.-r::Cuaríél, fcapltáñ dóUJuáuMícheé. Guardia de prevqneión, primér teñieaté doá Carljós Xi«énéz, .. .
Setoé iá iaeñ̂
:‘̂ q ú fe ó n  e f e ^
ro de 1909, qúfr;produce laTLigá para él so«í¿  
rró de indigentes y 'extincíón de la Mendicidad 
(Asilo de los Angeles), ' ; n {̂iv
7 INGRESO?
1 .* Enero.^á|dá;éñ óféfíivó éa 3i ' ■- 
de Diciesibre' prlxíhíÓ psá^lo^^; 
Donativó de laJíóCiedád Azucarera 
^■Larios.. . 7.
Ingresos de operación c»a eidBaneo. 566S/ 50 
Ingresos de subvéneión del txceien- i r f 
tísimo Ayuntamiento por Effero: . 246‘ 65 
Ingtésps sUsCfipCióú 7f)ór él raes á€'' ^ 
'̂ fiŜ hétp.yyátrasĵ  ' •; r 1359 75 
lúpéá'ós aúticipo' hftóiió píór É señor
Pesetas; . . . ;. gioo 25' GA&7GS
Enero.—Cuenta :de Gllvaí óemesti-’ 
bies de Nevierabré y Diderabre. .
Cúente tíé CóopéráfíVá^lcéméstiblcs 
de Noviembre y Diciembre . . .
Cuenta de Herrera Fajárd®, eóraegíi- 
•bles.7-..
Cúentá de García, por saldo. íe  pan
■ de:Novlerabíe,̂ ,-.í;..7;v Vi .'-¿í “í -J-í-'t:-':
Cuenta de García,por- pan ditóleiém- 
'^-bre
Cuenta de Ramosi por5 hiétrés tubo 
phiínenea, C(ñóeáeiÓñ"e&;' ?. . ,
Súenta de Giraud,
Cuentálde Tellfti, per acarreo carbón 
y lefia '■
Ingresado en el Janeo per cuenta rde 
-OperadÓB ... \ ,i
Por lernales, fterrapilentas ete; en la» 
obras de eniMezaraiento para el 
núftvó pabdióá . , ;V . ^  .
Por úna burra párá él servicio dd 
.; A s i l ó ; ; . : 7; . .'  . .
Por telas y ropa pera^Iés asilados. .
Por l l  quintales.deJfiña:. -i . . . , ,
Por 60 arrobas de patata», ; í .
Por 5 fanegas cebada y? 22 arrobas de
' pája. ■' ' ,7 .■ ' ',' ■, ,.v
PoíJiná lata de petróleo^
Por pan y ©tros socorros faeliitados 
á los mendigos
















tr®% de Femehío'yiHaciesida y ai señor Urzáiz 
el telegrama'siguíénfé: í : - :
; «Un spio súéíto *̂ xífan|i(»«i BúeifO»'Afrí 
qué dúranié afip» 1883 á jOOO iínpdttÓ ptOm* 
djo i:0 1 7 ;é a io n ^ a íc S i:iá is s a t^  
há;íñipéítqdo año mi) ñoyeéiéñíos siété 52.fi
barate que el que más barato vende.
SimtaMamnimeroJ-.,.- ■
J  AeááéBúía; Se Dereoko y  L etras--D l- 
f i^órv Don Pascual Santacruz, abogado de
....., ,  , JtóÁCoIea^os de Madrid y Alméfia,-^Lecciones
..... , . ít§Múí® JÓ|!.®9V®éíúníos;8Íete ,92^tá doraiém^ iníeresádos lo solití-
^ ^ y M Íl;n e y ^ ^ p c h ® 0 2 ;7 8 ^ ^ ^
conocimiento4el público, que tiene A la'venta 
óa/oprcc/óen su estáWééiraieúíbsde rallé 
Séí?llúB tS lisÍT i£  Bpeeérfas 2®, tiras bordúdás, emSlés dé hí-
á l í é l í f i S ' 10, télas-de encaje. Cortinas y .vlsiUoA,; sábur
0ÚS de hilo y algodón, medias y calcetines, 
***”í® ^  botones de nácar, pañúéloside hiló y algodón,
f  S S ® i Paato* rusos, colchas y tohaUaSiiBapifaa® reducido fletes á la mitad que lleva-r •--- -' - :-------
baa naeiojnales subvencioaades V Q!« al que-1 1®®;»darse losVolvérian elevar.;* ' v . v - f amenazados de grave dolencia que iw se re-
'^En el diíleláo á loa miniaíma «#» ^  f súélvén á ihedicarse hasta qúe el eétado ya
pafi" -  I ávanzado désú áfectíóhlés obligaá : g m m
“«Fóf Mbfiia I cama-, y cuando á veceS es difícil laCúráCién.
■ -,,--mterpóngá'i_____
^úJEfluénciá enldéfánsá pfó
el dirigido al Sr, Ur¿ais, se agregad 
éamprenderá Vue- 
^ncraxoniqúahto' ohíüsi^^ esta Cámara 
’aifocfie aeordé jper utiahirai- 
éoñtlnue sú pa-
¿: ír?*^|óí^TrPór él juigádó de primera Jos 
tencia del distrito (fá lá MérC^̂  
bliqa subasta la casa ñúm. 50 de la cí 
Cristo dé 4a; ipidemía.; 7 - * ‘
, E| act® del remate de la’rafsma tendrá efec- 
to el 18 dé Mafzo^íféximor en lá sala de di- 
ch^^Júziado y sobré él tipo dé 25.750 pesetas, 
enque'há8id®;;'yál8fadá;':
^ tñdor^d®  B»:i^jjoi.-Lp^r hotíiiias'ñat'
eos, cloróticóarí ueurasíénicos, dehUitados, 
con ips predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tübérctíióéóS Incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el fe- 
medio á/lá mano y no ló utilizan ó lo deáde-' 
fiaú: él.jaíabé ó el Vino de Hemoglobina ©és-̂  
chlens, de Parí8,¿ de repútaclón mundial in- 
-■eúestionable, :fion los cuales aseguran su me- 
¡loria y según los casos, su completo reata- 
r^úa 5¿»ólecimiéntá. Elsurmenaje, elraquitismo, los 
■ ‘ ^   ̂estados febriles, las convalecencias delicadas, 
eúcüéntran i^lm ente endose precioso pro­
ducto, eficaCIsiihp Témedio; - '
Stoóíé^ad d© Oonsunio
(Cívico Milííáy de Málagá.--No púdién- 
dose publicar por lo prolijo las alteraciones en 
líos precios de los artículos que vayan ocu-
setas en metálico y. una pistola y una faca, to­
do lo cual, én unión del correspondiente ates­
tado, pasó á |)0dértíei Juzgado Instrúctor. 
Los. jugadores,ingresaron én la cárcel. 
Éxtráviol-^Al vecínp dé Aníéqüéra,. José 
Cortés Melero; sé le éxíravJaíon 6 Oáh.rás, en 
el sitio conocido por Herriza de Garabáíló, en 
la Sierra del Torcál, las.cúales no han podido 
enconífarse, ignorándose su paradero.
Ua leflñdóy.—En el castañár que tiene en 
el pueblo de Iguálela el-yéciñó , .ClrlstÓbal ^Ma­
clas Jiménez, penetro José Jíníehéz áe lá Gfúz, 
y armado de un-hacha, empezó á .eóitár leña, 
haciendo con ella cargas para llevárselas sobre 
unáCaballería, i >
La'gúafdia' civil se prespíóí en «1 lugar 
del héchó y frustró ios plañes del lefiádor, que 
lñgrésó:éñ4a'cáréeL.. : :
Robo.-rÉn una casUla¿de campó propíédáa 
del vecino de Iznate, Francisco Ciaros Gon­
zález, penetraron: ladrones, apoderándose de 
tres arrobas de pasas, veinte varas de lona pa­
ra paseros y unas tijeras de podar. ,
El dueño sé presentó en el puesío,de Ia:gúáf- 
dia civil de Benalmádena á formular lappórtú- 
na denunciav por lo que se instruye diligencias 
én ayerigúación del íiúíor del robo.
; ÍBBcÓpetas.-rLa guardia civil de GsqjpUIós 
ocupó dos escopetas que utilizaban; los vecl-. 
Boa Alonso García Galcevo y . Antoñió Torres
Rengel, sin ia debida sñíGrizacióñ....../
* Hítrfcó d« cabras.—En Alniogia le han si­
do hüfmdas dos cabras a l. vecino dé aquél 
pueblo, MahúelMóraiés Roque. :
La guardia civiynstíuyê î ^  ̂
Salvajada.-r-Ea Campillos, el mozo Juan 
Herrera Trigo se entretuvo en colocar piedras 
sobre la via, antes del paso deliren ascenden­
te núm. 3, de Bobadiúa á Algedras.
Advertida la guardia Giyh, se presebtó en el
tay compañía; ÍO bafrUes cí|;ñ alcahbl, i  Gonz»̂  
lez; 3 cajas con jugaetés, .á jî íimóhlo Mawnolejb;̂  ' 
16 sacos cqn afrech»,;á Gutienfé;*» 20 barrilbs cp», 
vihp, i  idén;. l5 sacos cim árrb»iKálá efdanf 200 tári 
bipnes ño madéra, á Alvaradb; ISiv barriles con vL-̂  
no,„á Garda; Ojd. con álcóhoL á Púrán;'35 id, con, 
vino, á Garaia: ,18 id,' con Id; á ja ot dém
' 7  » #  l g Í É h i » '  :
, VaSÓí,«Callé
láain «Baafá Anáv d i Maisalta;
' r B^úea dê aphkicktiY
Vapor «Sorra»,'para AfÉiéHa.
Idenr «Coasteatf»», para Havre. 
ld«M «Cabo Nao», para Marsella; ' ' 
Idem «Sáata Aná», para Algbcira».
íflSSgiBBE
D e l e g a c i ó n  d e  H a e i ^ í a l ¿
Por ̂ .diversos conceptos Ing 
íTdmfeñá MHadéádl;’ 19:720,86 pesé
¡r'eii-
í̂  ■
ftmtatM y própamM que to taHC&fSldO hSMAS vifitA J OUtHíli6 6Í Iñí®) 00 Ifl ijOCÍ6u6Qi 8G ilj®
viente niatádor da naviíía» visibles. Los señores so-oe nevuios toros Aníonia; ü
en nnléñ
“® ,joeé Séfrñnd >Séfránito»'ée 'Cártagéna, eñ 
"“a ec^ida céleferada eñ la Plaza dé O íán# 
de Enero ñltimo y dos eh la Plaza dé BM
Sfét los áiás 7 y.l4
. En vista dri éxito óhíeaiSó por IrVáilIni; 
raatader,! la Empíesa de Órán ha ñegóciááó 
nuévaníente; su eentrata, y algunos aici»ñ«;. 
|dbs qe Málaga ños ruegan hagamos saber á 
|tá Iraprésñ láúfina de uuéstro clreo, la iátis- 
faecien con que se hábia de adralrar en esta, el 
írSb^O de;Antcmio Rosales Chicote» 7 7; 
.?D»lós?ido.~-T4a fuardia civil de! puesto dé 
Ei Paí»,;i3fetúvo á  Antonio Maiíia Román, au­
tor dé una >herida en la (»beza causada en ri ­
ña áMiguai Toledo Román; quele fué cu­
rada en ia eása de séesrre del distrito. '  ̂
El detenido pasólá la cárcel, á disposición 
deljuígado.'■ :̂7.;‘7;. 7, . , 7'-' " ■ 
s Coñ4.ñoeíÓ^-“TMÂá̂  eoñdacldo desdé 
esta cárcel á  lárdé Sañtaadér él reetúso. Rai? 
^d© Mof?|€áo PíleíO; proecsado por váriós
Armas prohibidas.- 
Vélez-Málága -intervino 
González Soria y José Ll joña Garda dOs fa- 
Cas de grandes dimeñalonéS; por sér armás 
prohibidas.
TentafíTa de violeeíóñ, r- Los vecinos
Ayer céastijtuyó en la ^Tésorería dr Habkññhl 
HBÜepÓsltb de 142,50 peseta» doh JaarGatírterm ,, Benife», para: los gasto» dé démarcMÍei  ̂dbrénv 
pertenencias de mineral de hierro de la mina tltmi 
tada «Andrés», térflllne de Mijas.
PorláDlréccíoa geiiéral de iaí Seúdíá y CléSí  ̂v^ 
pasivas fueron otorgádasTas si^lentéí 5%
nes: ■
Jboña Esperanza Uhsbga'Mánltt, vleáa'dél ¿ó«7̂ |  
mandante don Mántteí Laguna Leiva, 1.125 
tas. '7' ■
,Doña Hilaria Séfraáó Caballéró, viuda dél 
mer teniénté dou Valentín Lóbéz Espada; 47é7)é-̂
Doña DoniIngaTlérnátíáéz Pózb, viúdá''ddlbb^i 
«ándaiite don Jbañnín Qárd'a Bérnábérá,* 1.1Í5
setas. ' ■ ■ ' 7 ''
U  ,i«i_®4ng®niereji&f8dc MoméÓ eeriíattfcá ál'8el*lguardia Civil defi^eiegado de Haeibndá, babor sido anrebáda' |  
a IOS yecino» Juan adjudicada la snbásta' de'añiévó'cbáMfénte depai^
CiOspueden así advertírseld á sus dependien- ____w
tes y se les^ñtre^rá únñó^^ Jo que se ¿e CanüTas de .Aceituno, Manuel Tories Éspi- jea haya cobrado de más ó de menos. -  ■ ^ f
) ~ Se recuerda V; de oótícla que ségún los artlr 
culos 22, 23 y 24 del Reglamento dan derecho 
4 ICKS socios de todas las órdenes que perciben 
sueldos, pensiones ó asignaciones dei bstado;
mente, siempre que los jefes de los institutos, 
oficinas, corporaciones ó establecimientos á 
que pertenecen, lo aprueben y .garanticen, co- 
mp jos administradores y habilitados en cada 
casó.—E/ Presiáenfe,
G arito  oorpveadido.—La guardia civil 
de ̂ Alora tuvo conocimiento de que en una ca- 
Sá,de las afueras de la población se jugaba á 
ioif prohMaós', -y ápróyechando una óportúnir 
áá pehétró éhCBiIá, deteniendo á 20 indivl-
tps dél montéfdenbmiiiádé «Sán Jorge», ds leS »rb  ̂
píos de Vllláiiweva del TrábUco, á favér do do i 
José Gómez Moñéz. ' ;
La ,Adm|nisfración, de Hadéñéa ha. Jpr 
las nátriculas dé subsldip industrlái dé íbt 
blos de Atájate, Ardales y Aronás.nosa y Francisco Martin Jiménez .penetraron, aprovechando un descuido de su convecina [ _
Mereede, P&ezMsdind.en e( doniitmo de e iDirecfcfgtnéw di
Ud|,vézde«bo.ce,ra.qn la puéjte ÍIníeata-
ron violarla, asi como á la joven María Qonzá-1 de esta provincia, don Cablló Pereira, pf 
lez Moyano, que se encontraba casualmente mércantíl. vi
allí, no pudiendó conseguir sus propósitos 
porque á. los gritos de las dos mujeres acur 
dieron varios vecinos, teniendo que darse á la 
fuga l®8 autores dé este hecho. ' 
Imediatamenté la guardia civil salió en per­
secución de ellos, consiguiendo capturarlos y 
conducirlos á la cárcel, donde están á dispo­
sición de! Juzgado que entiende.en el asunto.
ayer
El A4Íñistério jáa la Qáérfá há cóñceátdé Íol; 
siguientes^etirQs:;,:. -o
, 7 ü. Jamón piéz VájEguéz; cápltáá dé Infáñnriáii <
221,60 pesetas.
Román GÚniez Roárlgnéz, seMado de Isgenlé^ 
TOS, 26,13 pesetas ;
.Guillermo Mantebo Mancebo, sargento dé lii 
gnardla civil,. 100 pesetas. .,.7̂
Francisco Aivarez IncÓgsito, guardia civil, 2^ 
pesetas.
v é n É d 'O i i ‘Por ferr»carriI.-r-5 bárríles de vino, á Duatfe;!
plomo, ú Ta^efér y compañía; 50 ba- por ausentarse sus duefíó¿ 'los'ñiú¿ 
irfles de vino, á la erdesj^ sacos de taH-ina, á Ma-|[de callé Málaí§fe üúatóí'p jes delá-
m am m mié WOl^VLAM éábadd 20 de]̂ elbi*ei!>o deiOOO
“Li riEnsilli mwizi,,
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garanda de sus asegurados 
Seguros de garanda sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie* 
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
Sor 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los . 
pisps racips^ Ips efectúa en esta Ciudad 
ménsualmetite como si existiesen los ve-
Pidan folletos de éltós dds S e^ ro s  al \ 
Representante " géderal en Málaga, callé 
j  Santiago nüm. 6 ba^o. i
I i  t e o  áragüQÉ É  S a g n
f Grélitov á los -Quitítos de 1909-
É l»Banco Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo- 
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Excmo. , Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de 3Ó 0.D 00 pesetas, él mayor 
que exige la vigente Ley de Seguros.
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones dél Servicio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todps los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones á la 
Dirección Generalj Coso, 61 ¿ Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.
LA ALEGRIA
'  Gran Réstaüránt y tiénda dé vfliós de Cipria 
no Martínez.
Sérvicio á la lista; cübiérfbS desdé pesétaa l ’SO 
mi adelante.
ü  diario callos á la «Genovesa, á pesetas 0'58l 
radón. |
Losséléctos vinos de Mbriles del cosecheroj 
Aej andró Moreno, dé'Lücena, se expenden en! 
£q Ca^ai^ Igf» ^
T e l é f o n o  n i i m e r o  2 0 8
Caída del pelo
contiene en ei acto usando el legítimo
PETROLEO GAL
El Llavero
iP a raan d o  ^odrígu®;®
SANTOS, 14 y ORANADA, 31.-MALAOA 
á»íaaiecimie»t® de Ferretería, Ssíería Co- 
eina y Herramieataa de todaa dasea.
Para favorecer al públlcé coa precios m n  veu- 
tajesoa, se vendea Lotea de 'Batería dé (^dna, 
de PÍ8. 2,48—S-3.75-4,«»i-ÍL15-S‘25-7—9^ 
l@,90-!2,98 y 13,7S en adéldáte hasta 88 Ptas.
Se hase un bonito recalo á todo clieéte que coai 
pre por valer de IS pesetas.
J S á lo a m o  t¡8 P Ío » t» l - 
Callielda infalible curativo radical dé Gallos, 
Ojos de Galles y dureza de los pieé.
de venta en droguerías y tiendas dé Quinealla.
. Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rreteria cEI Llavero».
Exclusive díÉHiósltp del Bilsamé tiirieatil.
A l m a c e n e s  d e  T e j i d o s
.DÉ-
Félix SteDz Calvo
Se realizan con gran rebaja de precios todos 
los artículos de la temporada de invierno.
Esta casa acabé de adquirir importantes parti­
das de pañería para caballeros de las más acredi­
tadas fábricas del país y del extranjero y gran 
variedad en artículos de señoras para la próxima 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase de trajes á precies 
económicos. ..........
Loción antiséptica inofensiva de perfume exquisito, 
. Limpia la cabeza de caspa y evita la calvicie 
No puede inflamarse. .
S|éa del Isuérktde M áiáii*
- El vapor trasatlántico francési 
i .  e s  A l p e s  
saldrá de este puerto el 21 de Febrero, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conoci­
miento directo para Paranagua, Florionapolls, R{0 
Grande-do-Sui, Pelotas y Porto-Alégre contras- 
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
Concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) contras 
bordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés 
M i t i d i a
saldrá de este puerto el día 2 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Meliila, Nemours, 
Órán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Méditerráneo, Indo-China, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandia.
Muro I Saenz
: m m m iE s m  Mc@mL m m
\ Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
ítodos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
El vapor trasatlántico francés 
F o p z n o s a
saldrá de esté'puerto el 12 de , Marzo, admi­
tiendo earga y pasajeros para Rio dé Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
Para informes dirigirle á Su cbnsígnáíarfo don 
Pedro Gómez Cháix, calle de joséfa ügarte Ba- 
rrientos 26, Máiags|.
Valdepefias de 3*2á á S'SO pesetas los de 16 
rcw."
Café y
de 16 grados 1906 ár 4 pesetas, de 1904 
- —  ■ - de 1902, á  5.50. Moníillaá 5,
2Q. Solera
-------
PLAZA bÉ  LÁ CÓÑéTITUCIuN — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta ias cinco de la
archisuperior i  25f
aqs lun 
Secos
i  4,50, de 1903
á 6, Madera á 8.
■ “ ¡* IM o . macárróncá la naMlltoa.Vitriactóii
Moscatel, Lágrima, Máli^a color y Romedcsjl SERVICIO DOMICILIO
de 8 ptas. en adelante. , |  Entrada por la calle de Teimó^ (Pátlo de lá
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puré dé ¡ Parra.) 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes pféciós especiales.
TáB&Mém sé vendé ün automóvil dé ca­
ballos, casi nuevo.
2|.., - .
“E l  A r c o  M s,^
DS
P A N T A H . E Ó K  B X T S T I N D U Y  
Unica y esclusiva casa en pinturas y colores 
de todas clases.T  íñ l  P A S T IL L A S  .I O  A NílííPI O ‘ . L®* y ®iiipr®sa8 que
■ fl H H m X i \  -íA i*  V  ^  ^  tienen conocimiento de éstas pinturas las vienenI A rn ica s  Gil O re o s o ta l)  dando especial preferencia por ser inalterables á
Son tan eficaces, que aún en los casos más re- ®®®*ón del tiempo, 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y ̂  N o  t i e n e n  r i v a l
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar Se imitan todos los colores por muy difíciles 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean- que sean, para conocer la especialidad en todos
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo 
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.° 24 y principales farmacias;
los artículos es necesario visitar el antiguo 
acreditado Establecimiento Arco Iris. 
í < 3 0 R T m A  D E L  M U T ílL L E  5  Y
Aguas de Laojaréu
J  o s é : i m p e l i l t i o r i  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
¡ to sy  secretas.—Consulta de 12 á 2.
Mé
mente al Gobierno ruso, que no aceptaba la 
responsabilidad de lo que sucediera si Servia 
no finalizaba sus preparativos belicosos.
, ■ » e  F á F í »
te  Mnf/n publica deepacIiQs de Roma, se- 
gán los cuales la embaladla de Aústná,^en la 
capital de Italia, fué avisada por su Gobierno 
del envío de un ultimátum á Servia. ■ ;
Si no se recibiera respuesta favorable ép el 
plazó señalado, ias tropas austriacáé traspasa­
rían la frontera.
' ■ M áia ú M M m iá ñ
En ei pueblo de Lacee, la escritora israelita 
Guillerraina Levi, hija del acaiyJaiadq banque­
ro de éste apéllfdO, enamoróse, hácé meses, 
de un joven pasante de notaría, que habitaba 
frente á su palacio y que la requirió de amo­
res.
Lev! se enteró y prohibió á su hija aquellas 
relaciones, pues separaba á los amantes la re­
ligión y la posición social.
El matrimonio Levi y su hija emprendieron 
un viaje, para ver si. se olvidaban aquellos 
amores, y al regreso, el banquero ofreció al 
pasante una cantidad respetable, si renunciaba 
á su hija, contestando e! apasionado doncel: 
Cuando cumpla la mayor edaó será mi esposa.
En SU:vista, los padres dé Gqillermina la 
encerraron en una casa de campo, en la que ei 
29 de Enero cumplió su mayor edad, y enta­
bladas, ó toda prisa.las diligencias correspon­
dientes, ayer, se casaron, sin ostentación y 
vistiendo ambos con bastante humildad.
Cuando ios contrayentes se trasladaban á la 
casa dei marido, oyóse un grito femenino, y 
pudo verse que un cuerpo de mujer descendía 
del piso cuarto del edificio y cayendo sobre 
Guillermina la fractuió el cráneo y las piernas.
La suicida era »n« inven rinníslniá giif» bp 
OBííIño en casarse con el cobrador dé una 
Agencia dé segures, sin temor á la pobreza. 
Verificóse la boda, y pasada la luna de miel, 
sobrevinieron los disgustos.
Ayer pelearon, y ai apuntar el marido con 
un revólver á su esposa, ésta se arrojó por el 
balcón, infiriéndose heridas de extrema Im- 
partancia.
El marido se suicidó también, hallándose en 
gravísimo estado;
O  pDDDJDj>i<[at>Kaact< íPDDDMODDlaaDKaoDfLaataaaoDKa
J o y e r í a ,  l u g ^ l e s a ,
;L>É
J U  A N  P  A R E  j r  A
O a l l e  MTueira n ú m e r o  4 : 0 - ~ M A 'L i A G A
Para comprar con toda confianza y áprecios sin competencia, visitad este establecimiento» 
‘ Acflba de recibirse una gran colección de joyas^ relojes en depósito excUsivo de impor- 
tmtés:fabricas Suizas, bastones, artículos de piel y multitud de objetos muy artísticos en 
plata y ^Uctro^pMa de todas clasés propios para regalos.




terminaron losA las dos de la madrugada 
debates de la Duna.
lafofm áoióa
Por consecuencia de los dfsrurbiés terroris­
tas de! Cáucaso, se ac»rdó ia infoimacíón par­
ticular.
Agitaoióé
En las administraciones locales los debates 
son agitádísimos.
l díqorDirector de los Baños de LA ESTRE' 
;SemanaImente se reciben las aguas de estos ma- ̂  ^  APpLO,
nantiales en su depésitó Sania Mária 17, Ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litrp,
eiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
19 Febrero 1909. 
lÉ a n M o a p :
El bergantín goleta Sarita Isabel ha sufrido, 
frente á Hajbguía .desperfectos dé imporíancla  ̂
Algunos vapores dé Gibrálíar, lé ayudárbú 
á hacerse álámáí, -
n e  e le  l a  F r o n t e r a
No esperamos los catalanes que nos com­
prendan ios gitanos del Al^iein ni los habi­
tantes de las Batuecas.
El proyecto de régimen local entraña el mi- 
nimún dé las aspiracibnes cátalanss: tendre­
mos mayéréa exigébeias ^ rnahifeataremos un 
modo más integral.
Burlóse después de las glorias de ispaña, 
diciendo que únicamehle las cantan los his­
triones dél patriotismo.
Se ocupó cén Ironía de la doble nacionali­
dad de ^zzati y censhró que lá sociedad El 
Sitio le iregara la tribibia, pues dfeho organis­
mo no podía consentir que se injuriara á Es­
paña. Desde la tribuna de ios bizcaitarras fué 
aplaudido el orador.
£1 deIegado.de la autoridad oyó el discurso. 
Üe Avila
Durante las últimas nevadas equivocó el 
camino úhindividuo francés, de cincuentinue- 
ve años, anduvo errante seis días por eiitré 
las nieves de la montaña, hasta que ün labra­
dor; del pueblo de Hoyos, llamado Miguel Mu­
ñoz, lo recogió moribundo, pues el infeliz ha­
bía dormido cinco noches á la Intemperie y 
ilevála seis días dé no comer.
V Dé ÉanSabaiBtiáii ;
La Sociedad del puerto de Pasajes invitará 
al rey^para que visite las obras que se vienen 
habiendo.
Si acepta D. Alfonso, le obsequiarán coh un 
lunch, poniendo á su disposición un remolca­
dor dél puerto, por si desea hacer algunas ex-j 
cursibnes marítimas.
Cohtrariamente la Diputación le cederá su 
automóvil.
—Ha llegado el rey, tributándole honores 
una compañía del regimiento de Sicilia, á la 
que pasó revista.
Seguidamente dió auáiéneia á las antorlda- 
desv:
Dsh Alfonso marchó á Pasajes, donde le 
recibieren comisiones del Club, astiüérosy 
puerto.
Examinó con detenimiento el balandro fíis- 
pania y prometió volver en Mayo, para asis­
tir á su botadura.
—Cbhtinúa la vista de ia causa instruida 
contra el eoncojal qne abofeteó al alcalde.
PREPARACIÓN Voto pavticul&p
<<EI ingi-eso,enl.sEscueIas Nórmales:; In s litu -l„ * !“ !Í£ a r a 0t9 ^
tos, por las Srtas. Sólo de Zaldívar y G. Azpía-i dictamen relativo al acta de
zu».  ̂ iLérróux.
Este libro de preparación tan recomendado ¡poir i Fuñdamenta el voto en los artículos 34 y 37 
la prensa profesionál y política, está de venta en [dé la (Constitución y 177 del Código pena!, de
las principales librerías al precio dé 5 pesfetás.
gido ningún disgusto con Primo de Rivera á 
causa de la combinación militar que llevaba 
ayer al Consejo.
Fspecie desmentida
Desmiente Ferrándiz que la casa española 
de construcciones navales contestara aceptan­
do las modificaciones impuestas^
Anuncia, también, que hoy se ha autérizadé 
al representante del grupo asturiano á retirar 
la fianza.
Espera el ministro que á fines de este mes 
entregará la casa constructora el trtnspoife 
Almirante Lobo.





El irey de España llegó á las doce y media, 
almorzando.
Cuando pasaba el regimiento núrnéro 49 dé 
infantería, procedente de Bayona, dbn Alfon­
so se levantó del asiento y se asomó al bal­
cón.
Los oficiales le saludaron, respondiendo él 
rey á esta muestra de cortesía.
JDespués del almuerzo don Alfonso visita á 
los grandes duques de Oldemburgo, á quienes 
dio el Pésame, 
trei
los cúalés se deduce que corresponde al Con­
greso árn^árar al diputado perseguido por tíe- 
Htó político.
AdéÉáS él Tribunal Supremo dictó senten- 
ciáén üh hecho análogo ai imputado á Le- 
r'róüx, que no es.más que una falta, con arre­
glo al Código penal.
S E J s r A . n o
principio la sesión á la hora de cosíum-
A las
Fropiedadés e ipeo iaisí [(jalle dc Los Mártírés n 23 i lando los interesados una solicitud erí deníin-
( F a n a d e F Í a )  |d a >  apoyo oficial.DEL AGUA DE LA SALUD Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle,
Molina Lado.
Es la mejor agua de mesa, por su lim^dez y f Mojicones 
sabor agradable. | superior é inmejorables condiciones alimonticias
Es inapreciable para los convalecientes, por set para las personas de avanzada edad y muy partí 
estimulante. |  cularmente para la lactancia de los niños,
Es un preservativo eScaz contra enfermedades I La justa fama que gpzan estos bizcochos, débe 
infecciosas. |  se á que están elaborados con sustancias muy nu-
Mezclada convino, es un poderoso tóaico-re-1 tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi 
constituyente. - caz reconstituyente páralos estómagos débiles y j
Cura las enfermedades del estómago, prodücI-¿ delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocóla-J 
das per abuso del tabaco. |  te, café ó leche.
&  el mejor auxiliar para las digestiones difi-| Mojk (Bizcochos Madrileños)
Una libra i ‘25 ptas.
, . , 8 Es de creer que la realización de ésta idea
Quedan puestos a la venta los renombrados- aliviaría- la Crisis vinícola,
(Bizcochos Madrileños) de calidad | 3
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra^ qué próduceh eL 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neufasteniá.
 ̂ 40 oté; botella: de 1 litro  sin eaaco.
'. Calle de  los Mártires número 23 (Panadería)
, SE VENDE
La casa de la calle de la Chave n.® 15, con jar-
Fuga ámoroaa
Hace días se fugó de Alcoy una bellísima 
señorita de diaciseis años, con un joven de la 
mejor sociedad.
Ei padre de ella los denunció, y fueron dete­
nidos á bordo del vapor Canalejas, cuando 
este buque zarpaba para Barcelona.
EEoméxiáje
El lunes se celebrará en el paraninfo dé lá 
Universidad un homenaje escolar á Daiwin.
La policía detuvo á un
Pateaoióq
individuo lja»>
din, agua y habitaciones altas, se vende; p u Q e  1 Vifiénte Rodrigo, por encontrar en 
’ líe dos troqueles, un crisol
taia la fabílcactón deMUY IMPORTANTE




vffirse á todas horas. 
Wi
DimillERIt Oí FB1II0IIEI.O
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, bami 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
' . .   ̂ Precios reducidos
¡ MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
: _____ MÁLAGA• ...... I1MI.UJ...»....»
Beneficio al público
Salchichones, jamones y, toda cldse de embuti­
dos por las tres cuartas partes de su valor. 
Salchichón extra, el mejor que se concicé de 7 
, pesetas el kilo hoy i  pesetas, 5,50; longaniza su­
perior de 3 pesetas, hoy á 2,25 Idem; Idem montan- 
I che de 4 pesetas, hoy á 3 Idem; morcillas extre­
meñas de pesetas 3,50, hoy á 2,50 Idem; tocino 
I fuera de puertas á 14 pesetas la arroba.
Todos los días hay magro fresco y despojo de 
I cerdos ó los precios más económicos.
LA VICTORIA, CARNECÉRiA 34 AL 38* 
Visitar esta casa y os convencereis de la e*li 
} dad de sus géneros. , ,
Servioio de la tarde
Del Extranjero
19 Febrero 1909. 
®©Moma
Anoche penetraron varios, deacqnocldos en 
1*68 casa que el ministro dé Instruccléh tiene 
en Rifredí, y sé apoderaron de cuatro váliesos 
cuadros'pertenecientes á la escueta del renaci­
miento, de un valor aitisiieo muy grande.




El aeroplano militar inglés ha recorrido cíen 
mettos a una altura de tres.
«Daily Malí»
 ̂ noticias de San Petersburgo, 
mcñ Daily Mail quo, según párese, el empera­
dor Francisco José ha notificado cónfiáénciaí-
¿ d» la Yasoo-Caatallaaia
luetrado don Eugenio Martínez, acusador 
privado déla eausá déla Vasco-Castellana 
ha presentado un extensísimo escrito en el oué 
relata la filjteria de la dicha s o c ie d a d 'S
y. han cometido los deli­
tos,de falsedad y estafa.
perianto, el procesamiento de los 
raierabroŝ  ̂que formaren los comités de Ma­drid, Londres y Bilbao.
El acusador entiende, que en el regidor in- 
1 comités responsables dé di-
¿ ^ e s  delitos, uno por intervención directa v 
-otros por encubrimiento. ^
I 'T'ambién sostiene que es injustificada la in- 
I versión de 3,096.080 pesetas,' lo qqe significa
chligadonistas, y 
Hgenc^as se practiquen nuevas di-
EI solidario Bróssá ha dicho que si Esüsña 
en el siglo XIX hubiere dejado^drexIsti? ll
h«bieraSp«ad¿ 
Catalula,  ̂ na- 
|Gíén, tratase de su nacionalidad, v resulta 
indiscutible también que España no compren- 
I dejas aspiraciones de Cataluña y debe coa- 
j cederle el régimen de excepción.
18 Febrero 1909.
Gaceta»
ETííraiio oficIáfdiníoy püBincá, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Que por el fallecimiento del gran duque 
Wladimiro de Rusia, vista ia corte ocho días 
de luto, cuatro riguroso y cuatro de alivio.
Anunciando la vacante de la plaza de ar­
chivero de ia Diputación provincial de Cór­
doba.
Idem id. id. de académico de número en lá 
clase dê  profesores de músicáj de ia de San 
Fernando.
Lio d& Ceuta
Es muy comentada la operación militar del 
Valle de Castiliejos que llevó á cabo la guar- 
níclód de Ceuta, al mando del general Aldave, 
de cuyo hecho de armas dimos ya cuenta.
Nadie censura la susodicha operación, por 
tratarse de una medida que puede considerar­
se policiaca, para el reconocimiento del cam­
po exterior de ia plaza y para matar la anar­
quía que allí reina.
El escarmiento ha sido visto eon satisfac­
ción por las cábilas, hartas ya de tanta tiranía 
y bandidaje.
Vacaeiono© parlamentarias
Respeéíó á las vacaciones de Carnaval sé 
sigue dudando si serán de cuatro ó dé ochó 
días.
Dice uh periódico qué si el ásiínto sé résól- 
Vlera por votación,el acuerdo serla qué las va- 
taCíoneií'fueSeh por diez días, lo menos.
«Fl Imparelal»
Seiícupa El Imparelal del tratado ruso-ale­
mán y opina que perjudicará la exportación de 
nuestros vinos, pues lós expulsará del merca­
do germánico.
«FÍjLiberal*
Afirma E/ Uberal que no hubo sinceridad en 
las palabras de Maura cuándo en el Congreso 
habió ayer de benevolencias para Lerroux, 
puesto que dió consigna á la comisión de actas 
á fin de que declararan su incapacidad. 
JRumor desmentido
Los ministros han negado la especie de qué 
pgiera dificultad alguna ayer, respecto a la 
firma de Guerra.
dobyé un pvoyeptQ
Acerca del próposiio ry- j  i«»ifí* '** 88 otfipuye a las
ampliamente el proyecto
^ ciafnínlstración, dijo un ministro: — Bien 
pueden discutir cuanto apetezcan, pues nú te­
nemos prisa alguna. La vida dei Gobierno es 
como un camino, al que no se le ve él fin.
A^ifededop de un diáeupao
' Pifece que el discurso pronunciado ayer 
por $ánchez Román en la alta Cámara, disgus­
tó á Jos liberales, por estimar éstos que Moret 
obtiiyo un éxito ai conseguirla Intervención
s de la tarde salió para Pau.
De Néw-irói*k
El periódico «The New Yoik»dÍce que se ha 
presentado á la cámara cubana un proyecto 
de ley prohibiendo á todo «xtranjero no na­
turalizado en Cuba pdseslón de fincas y declá- 
randp suspendidas todas las negociaciones 
que tengan pendientes los extranjeros acercá 
de la adquisición dé bienes ihihuébles é'n lá is­
la.
DePáu
A ias-5els-4U^la-iatáe,^en Alfonso 







G e C á d l ^
Ha fondeado en este puértó ei vapor Patricio 
Satrustegui, á cuyo bordo viéne el célebre 
bandido Vivllto, eon su fatiúlia, fémpuésta de 
tres hembras y dos varones de áO, 16,14, 8 y 
6 años respectivamente.
Todos vienen muy bien pórtados, custo­
diándolos la guardia civil. -
El Vlvillo se mostró expansivo desde Cana­
rias, menos eon los periodistas, con los que 
guardó reserva.
Difrante él viaje ha vendido numerosos au­
tógrafos y postales. 
Dessembaicó á la una de lá tardé, 
el,expresó,y cusfOdrado por la guardia 
raf'cjió á Ecija, ree>anadii por el juez de 
dieha dudad. *
—Ha fondeado el crucero Princesa de Asta- 
rías, ■
B e  SeBÍí S e b a É ^ á n
.Desdé Pasajes, después del lunch, maréhó 
el rey para Biarritz én automóvil, acoinpañá- 
do del conde de Vfana y de Quiñones de 
León.
Don Alfonso ha aprobado el programa de 
las regatas que se celebrarán en julio. 
BeBaveéloita
I Se ha suspendido ei banquete que se orga­
nizaba en honor de Cruells.
Esto se ha comentado bastante..
•—Ha llegado el duque de Orleáns; pasado 




ocupan el bsneo del Gobierno los señores 
Lacierva y Primo de Rivera.
Los escaños aparecen cubiertos.
Es leída y aprobada el acta.
Cabeltón solicita saber con qué fondos 
cuentan los que poseen bacas de ia Universi­
dad dé Bolonia.
Tambiéh pregunta aíminisíro <le la Guerra 
á qué obedece el cambio de nombre de algu­
nos regimientos.
Varios senadores formulan distintos ruegos.
Lacierva, por su parte, dice que ios rumores 
relativos á la escuadra y ai cambio de nombre 
de algunos regimientos, son inexactos.
Otros senadores formulan ruegos sin inte­
rés.
Se entra én la orden del día.
Discútese el proyecto de Administración lo­
cal.
Miranda apaya una enmienda.
Le (^ntesta Monte jo.
En votación 'nominal es desechada.
También se desechan otras presentadas por 
Palomo YRotiyrigaSez.
Sol y Qrtéá'a defiende una enmienda al artí­
culo 3lv
Combate el voto corporativo,estimando que 
con él se destruye el sufragio universal.
Insiste en que el proyecto es anticonstitucio­
nal, y afirma que el prepósüa de su autor es 
dejar en segundo término á los ayuntamientos 
sébrepániéndole una comisión municipal.
Le contesta Terreanaz.
Y sé levanta la sesión.
.n Q J sro B M so
Sé abre la sesión á !a hora de costumbre. 
Preside Dato.
En érbánco azul toman asiento Maura y 
Allende.
La cámara está desanimada.
Romero solicita el recuento de los diputados 
que asisten, y no habiendo número suficiente, 
sé levanta la sésién.
regresado de París, á donde füé paraHa
Be Viena
Se niega que tenga carácter dé ruptura eiÍT 
tre Austria y Servia el hecké de haberse mar­
chado, en uso dé licencia, el ministro déaaüei 
Imperio en Belgrado.
asuntos particulares, el conde de Roraanones. 
A  Bai*eelon&
Cambó sale mañana para Barcelona,de don­
de regresará á fipes de la semana próxima/ 
Conferesieia
Maura y ©ato han celebrado una conferen­
cia, expresando el jefe dei Gobierno su «on- 
trariedad porque no haya habido hoy sesión 
en el Congreso.
Dice Maura que las vacaciones no serán tan 
largas como se dijo al principio, creyendo al­
gunos qüe no las habrá.
Falleeimiento
tía Jaíleddoen esta corte el señor conde 
de Gavia.
Nopasmnada
Se dice que se ha conjurado cuanto ocurrie­
ra ayer con motivo de la firma de Guerra, refe- 
réntéá la oombinación de mandos militares, 
que sometió Primo de Rivera á la sanción del 
rey.
Fnmienda admitida
Oficiosamente se dice que la comisión que 
entiende en el proyecto de comunicaciones 
marítimas, ha admitido la enmienda de! dipu­
tado señor,Lombardéío.
; Ñ O  ■ q u ie f f  © to F o m a ®
Primo de Rivera ha marchsdo al campo, de 
donde regresará pasadas las fiestas de (Jar- 
nestoiendás.
Fscfutinio
Se ha verifieado el escrutinio de la elección 
parcial de un diputado por Fregerial de la Sie­
rra, proclainíndose al candidato de oposición 
señor Baselga.
i>é gravedad
Se encuentra en gravísimo estado el conde 
de Macera, embajador de Portugal en España.
®iati@i*i*o
^  ha verificado el entierro delobíé.ro que 
pereció en el hunáimléntó ocurrido en el pa- 
lapio.de. Bellas Artes.
Asistió la saciedad de aibañííés en pleno.’ 
Las autoridades adoptaron precauciones.
Mañana publicará el diario oficia! del minis­
terio de la Guerra la propuesta de ingenieros.
Gambian de destinos ün corone!, cuatro te­
nientes coroneles, dos comandantes y cinco
icretwiíue saleeneijcapltá^^^^tratareaies de aveii- | ¿ 5  ^£1 reglamente del Gongreeo
Moret estuvo hoy en el Congreso, donde se 
reunió bajo su presidencia la comisión que en­
tiende en la reforma del reglamento de la Cá­
mara popular.
El aeto terminó á las cinco y media.
.Se dié cuenta de la ponencia suscrita por 
Diérainguez Pascual, con objeto de poner en 
eoncordanela el nuevo reglamento con la nue­
va ley electoral, siendo aprobada.
En virtud de ella se suprime la comisión de 
actas, subsistiendo ia de incompatibilidades.
Las actas irán ahora directamente á la junta 
Central del Censo, qpue las clasificará en dos 
grupos: primero las actas limpias, que se en­
viarán seguidamente al Congreso, para su 
aprobación; comprendiendo el segundo grupo 
las actas protestadas, que se trasladaron al 
Tribunal Supremo, para que emita dictamen.
....... .......... ............ ....... A informe del Congreso, y para ser discutl-
Lacierva Kieíra rofundamenfP njiíi «... i™ íficacio»es dei tratado ds coimcrcívénúe E s-Id as, se remiten tanto las actas limpias como las 
roíynQamente qü8 h^ya su f-fp añ a  y Ramanía. ;; . Iprotesíadas, en cuya discusión se consumirán
—II alcalde de Barcelona, señor Sániihéy, 
sano para Niza.
.. 7:^6  diputado déla soHaridad,republicano, 
hablando de las elecciones municipales en 
Barcelona, dice que eslaá tendrán Impiortancla, 
pues el ayuntamiento podría caer en manos de 
grupos sin programa municipal. ,
I9;,Febrero 1909.
ÑO Ta#  Málaga ̂ ̂ :-;•
Aunque toda la prensa dicehoy qué Moret
f
^  •*» wiaev|^uaa m moví raUAvSIl «wmm ««h pavueA I3llv JTlUiCl
dei Estado en la organización de las maneo-péle enel expreso de mañana para Málaga, 
raunidades, mientras el señor Sánchez Román asegurar que «o yá á esa población.
Ignoramos á dónde se dirigirá, eíexpreslden- 
te del Consejo, pero si es cierjóque' sale en el
insistía en que merma su soberanía.
, Según opinaban algunos senadores, vale 
más callar que declarar eso.
Otros, decían, sonriendo á ios liberales:— 
¿No os dejan discutir y habéis consumido siete 
turnos contra la totalidad, pronunciando dis­
expreso de Andalucía, 
«tirio.
JLfts Y sa d e e ie n e B
Azeárraga, López Domínguez y López Mu-
MI aeta de Lerifoiix i  Reimián
Anoch¿ se comeetó bastante el acuerdo
ia comisión de actas, contrario á la admisión íIiínaei Btoyéw^^^^  ̂ ¡n » S 'de Lerroux, por entender que se halla incaDa-*Barift de régimen local, en el Se-
cltado.
Recordábase que también resultó contrario 
el dietámen de la de Azzát!, y sin embargo, 
éste es diputado. ^ *
Quizás octirra lo propio con Lerroux.
Nombramiento 
Ha sido nombrado gobernador de Toledo 
el señor conde de Casa Segovia.
Negativa
¿ A dónde
Moret marchará mañana para Andalucía 
[acompa&do de sus hijas, donde pasará una 
1 temporada con objeto de descansar de las ta­
reas políticas.
Se cree que va á Granada.
Se han canjeado ofifiatmente en Viena las
i
D 0 S  É t t l C l Ó K t S
m m i t o w r *
únicamente dos turnos, uno en pro y otro en
contra.
Bügsiial dió cuenta de Su pinenela soIxre lOB 
supHeatorios, cuya comisiln sé compondrá éh 
to sucesivo de nueve diputados, que nombrar^ 
c! Congreso, pudiendo designar tres cada 
de los miembros de la Cámara, al procederse 
á ia elección de dicha comisión.
Esta ponencia se discutirá úW6 dñi.
I<a9 l i b e r t a d e s  p a t r i a s
Se ha presentaáo al Cóhgreéo una pro]p)Osi- 
ción pidiendo oue se acuerde conmemorar el 
heroísmo de les invictos caudillos libemléa 
que, con sus gloriosos hechos de armas afir­
maron nuestro sistema constHUctónal eiíi M a- 
bán y Luchana; y q̂ ue se coloquen en el salón,; 
de sesiones del Congreso, lápidas con loé 
nombres de Luis Fernández de Córdoba y de 
Espartero.
Suscriben dicha proposición los SfSfé. Bu  ̂
reí!, Laíorre, Alcalá Zamora, Saavedra,, Aura, 
Romero, Suárez de FígueiPGá y Vega Seélhé.'
Será apoyada por Buréti.
D e 0@ t£ ta
, Se conocie  ̂nuevos detalles dé ía ¿gfesióa 
Ubique fuiÁl^fó el fóhisnte de ¡a ^uhrdia Ci­
vil señor Blanco.
Cuando 4os Bttoros dispararon contra éste, 
tibí ptréXa ®é#Sho ñi'é̂ ^̂  disparó á su vez 
contra los agresores,que huyeron precipitada­
mente.
En un cerro próximo fué hallada una espin-
ü^ té lik lá  al^esi^h eb eHRféíno en el
Larby asesinó ai Badu.
Se d ie^ ^ e  el Vállenle sé éhibárCd en Ca­
bo Negrón eon rumbo á Gomera, kábila cer- 
caiúi dInÉltüán.
Los pásagWos del Satrúúegui aSírman que 
Lei^Uii; no *yendrá á España, aunque le indúl­
ten. ;■■■ .
Alioirn se ocupá en la órganhtáelén de úna 
vasta sociedad cooperativa de centuraos, en 
provecho te  ros españoles nieneaterosos. 
Pogee îfiii tíiblioMCa de gran vá'iOr, qué lé
Varios diputados anuncian que ThTervendrán|fiíé regalada
90.000 pesos; terrbux ̂ de 120.000.
en eí debate.
dG  M&di»£d
Perpétuo 4 por 100 interior.,.
5 por 100 amortizable.,...........
Amoííisable ai 4 por 100........
■ Cédulas Kipctecarias 4 p g .....
á c d o m  Banco de España......
» » Hipotecario.........
» HIspano-AmerícanOí......
» Español de Crédií©.,.,.,..


























Martín vendrá á España ch 





de carruagas ftteren ayéf-pnunñados Ion 
conductores de carros faqneíos, Lüis Chérvás, 
José Pez y Manuel Jazmín,
Actos Inmorni&s.'-rAyer fué detenido eh 
Ies calabozos de ia Aduana, á diépósición dél 
gobernador, por cometer actos inmorales eh 
ia calle del Marqués, Joaqqín Lótez Gabriel.
Deaií leía,—La inquilina de la casa núiáa- 
ro 76 de la calle de OUeríás, piso 2.®. Concép- 
clén Muñoz. f»é ayer denunciada por anclar 
agua á !á vía pública.
A-greslóB.—En. dcmiCMIo da Cristóbal 
Mak1®nsdOj CampiUo.? 7, se presentaron Mi­
guel Várgás Rodrlgúéá y .MánuaíVár
qúe-
ron áhCché eh íá bálíé dé Plaza dé Tofos vié- 
ja dos individuo  ̂ apodados los Paraleros 
coRíra un primó hermano suyo.
Laa bai^s no hicieron blanco, pero si dieron 
I lugar á que sobrevinieran les serenos, ios 
I cuales, á pesar de su iníervención, no detu- 
I Vjeí'Cn á iós coñíendieníes, según nos ticen; 
De ser cierto, suponemos que habrán pasa-
gas Soto,quleness InsuUaíon á Mijidonadó áco-l ¡j  ̂ei. patte á su? Jefes, 
metiéndole él primero cÓ!3 úna íimá ~y él áe- nAhitomAgando disíMáífdoíeuaUra, ataque poi iotri U a.teU B ram a-En el OoWerne 
tuna hiciera blanco.
Los agresores spelfron á la fuga, fbr lo 
cua! no pudieron sér detenidas. , . vC,. '
El fiscal sr^tuaelá acusaelén, y ia defensa, 
áargo del señór Martin Veiandia, Interesó que 
se absolviera á su éiieiiiev
S éA tram iófitós p ara  h o y  
, Sección primera 
■ Alaméáá. — Rabo; — JPídeesadoi, Antbnid 
Martín Marín y oíros—Letrado, Sr. Sánchéz 
Jiménez. — Píocufador, Sr. Rodríguez Cas-
ha donado á la vlr̂ ára de la Victoria, jas flo­
res que le fucrgpvOfíeciMas por suai adáírado- 
rés é!'día de §u, b¿..... .
dé MadHi; én févbr ¿*1 iníetóaíúbío dé tó Ex-1 . A uiarízación^gi gofeárnador ha quíori- 
pósiaóú éfgÉitM y de íá compéj^^^  ̂ de; Psra ‘<4 prlximos carnavalpa laY ̂ \ ‘ «PíSSAa « n a  htsr.flÍM mí..
¿jyijgg quero.
recibió ayer el siguiente telegrama del alcaide -vnt\Á  á» la Ffíjntí̂ Ta* les Fajardo Maídonado.—Defensor, Sr. Díaz
«Cuanto afirman los periédices de esa ca-
_____ . , „ , .fp ita lré ten íeá  la altes ación de «rdenpáblico Othgesa Lome. Letrados, Sres. Navas y
« ® y . ?68abséSutsmenteinexacto,puesaquireina ab- Casquero.
tiple del téblró Principie?, Luf̂ sa soiuia y cohipíeta tranquilidad. | Sección segunda
' Merced. — Coacciones. — Procesado, Juan
cenipárad «Pajes Vaneclanos», que haril ! 
!mi¿a acompañada te .música,
Hntpega—El diputado pm Ar-£hi#>a'á,'d®n 
Miguel BáííChez Lafuente, ha-hecho eriítéfea al 
alcalde de Antequsfffe de 462 pmfcs, importe 
de la suscripción abffíta en aquel pas|>lo, y 
encabezada por su A^níamíento con cincusn- 
ía pesetas, para premiar á Ies que desbubrie- 
fon ios autores del asesinato del niño Antcnió
28,109.e»fi» <60,WP| d50jUi7,t* :• • •Telegramas de última hora íî tgVlta ytl»; : :
IS Febrera i mB®l Bstranjoro
D© P a ta
La colonia españeía se halla muy animada 
con la venida áe don AjfonsOé
Hnn iisgcdo numerosos forasteros.
En e! hotel Gassun se le han reservado habi- 
tfidfínes al rey de España.
Hace un tiempo expléndido.
De San Sebastián han llegado numerosas 
personas.
Don Alfonso dormirá en Pau; mañana pre­
senciará diverass pruebas de aereoplanos.
B e  Fi?oiris&oia>s
D« 0 ¿ d l z
Sl Vivillo venía en el Satrústegui. en él de­
partamento de baños; viste dé zirtesano aco­
modado; ganaba en Buenos Aires cinco pe­
sos diarios.
Dice que no tenía ahorros, y añade que bu
'. 'Ü a m b ip s  ^©  íftá l& g a
^ DÍA 18 es Febrero
Parísá la vfeta. , . . . de 11.05á M SOjíg"
Londres á la vista. / . . . dé 28;01 á 28.071 í  «I -  t ji r» -j .HamKi,r«A a te «Íatíi iíi i o«.í i ócá? Lio«iiQ!aá0 »ri»as;—Hansidoaqlsriza-rlamburgo a ja  vista . . . áe 1.304 á 1.368 ¿des por el gofeesnadqr civil, para elpso de
piA 19&E Febrero . |armaÉ, expidiáíidoles la oportuna ¡
Parte á la vtete . . , . . de 11.10 á 11 i39 j Franciscq Paljna González y Antonia
^28;02áá8.Ó8rS®™^®” ®̂*
de 1.36S á 1.366 Consejo d® A g rieu U ara .- '' ’
 c Hi ietá tra ili a  
|V sy á ‘ cardoi—Anoche, galantemente Jn-
íádoígorerabksteceadt dll Circuí» procutaUors», ates, cloy Garda y
oenitez.vitados por canti), pasamos á las dependencias del|misma, 
donde aquél reina como amo y señor, y qúe- 
éamosporprandidOB viéndo ios priraóres euH- 
nariós que e| señor Hernández tiene acumula­
do ^ará los días de Carnaval que sé avecinan.
Liebres, pavos y cabezas de jábáli frufadós, 
jamones desh*^esados, artisticas cestas dé dul­
ces, coíGgales obras de repostería de fantásti­
co aspecto, á cuya vista, sin querer nos lleva­
mos loé dedos á la boca para chuparlos, una 
Inmensa batería dé jaEiibnés crudos y cocidos, 
ün efé'rdtnide botellas de champagne, manza­
nilla, cognac etĉ  etc., fuéio queaiü encontra­
mos eh artistiea pi^eparaclén, diciendo coced­
me ó bébedme, según los gustos de cada...,
. 'C im ésBLsiógFá#©  Iil©©l 
Ün éxito yeldad, sin exageraciones, éons- 
tituyéldn anbehé lab incomparables y nunca 
b'astáhté alabadas películas Ultimos dláé dé 
Pompelía y^Conde de Monti'-CristOf aíiibal de 
id más perfecto é interesante fabricado, asta 
hoy.
La primera éspécialnienté, que es úh derro­
che de arte y refinamiento sastifízo de tal mo­
do ai numeroso pábiieo que anoche acudió á 
conocerla, que como suele décírsé de algunas 
obras teatrales de éxito, será mucho el tiempo
!énaia,l Con satisfacción vemos'que el señor Her- se mantenga en el prógrama. porque el 
jaícial nándéz sabé ío qúe aé trae énííé rúanos y qué en demostración de su buen gusto,I ios socios del GiréUlÓ y las sodas transeúaíés mnPhaA nnriP» í'nnRPenHwns
lire;.fqúe á favor del ánfifáz visitan estos días él
Precio do hoy Málftg'a 
(Nota de! Banco ÜIspano-Americano).— 
(Cobzáblén de cóm^^
Onzas.. , , » ,  , , S!0'99 
Alfonsinas n o m
ísábérinas. , * . . . S12‘O0 
Francos , , , , , , I!O‘80 
Libras . . . . .  » , 27‘70
Marcos . . . . . .  135*50
Liras . . . . . . .  110*25
iftéls. . « . . é 4 ' 4*89
eoliars. , , . . .  . S‘@5
Do ^ a |e .- E n  'elcorreo déla mañana 
lió ayer para Sevilla 
rez.
el Ideal uc ás oches co secutiva . 
Sabemos qué Iá demanda dé lacalidades
sidencia tíel Sr. ( ^ ¡ r e i i ^ o ^ b S y S | f i ®  so é a ^  KSrríSÍMTte ei^resatiendo los Sres. Salas Amat, Lomas JVfartín.l .estbúlpo m|ŝ  ̂ y el paladar más auguramos á la empresa buena» entradas y la
dslteado puedan apetécer.A at,Ramos Rodríguez, Gutiérrez Bueno, Rosadá 
Pérez, Santiago Eoríquez y Herrera Calvet, sé 
reunió anoche él Consejo provincial de Agri­
cultura V jSánadéría.
Ei seeietáiio dió' léctúra ál acfa%la sesión 
anterior, que fué aprobada.
Ségúidanieníe leyóse úna teáí ótdén bel mi- 
nisíerlo dé Hacienda reférenté á léf dÉculíaf 
des con que tropieza ia Jefatura íoé Fomento 
para recaudar fondos destinados áte extinción 
dé las plagas dsl ésmpo.
Después de hablar extensamente sobré el
LAS VÍCTIMAS DEL TRABAJO
fslicitamos por su acuérdé.
El Domingo,' Lunes y Martes de Carnaval 
por la tarde habrá Matinée infantil con boni­
tos regalo para los niños.
m  HERIDO GRAVISIMO
Ayer se regteífó en Málaga un nuevo acci­
dente del trabajo, de consecuencias dolürosas.
Ei mózó de te estaéión férrea de los Ánda- 
lucéS, Tomás Navarro Cabañas, se encontra­
ba ayer efectuando enganches de vagones den- 
asunío^os Sres. Salas Ámat. RÓsiíor'Ráino’sn^o bel recinto de ¡a misma cuando al hacer 
|y  Caífaféhá, se acuérdá dirigir uiíf Solicitud á be ellos cayó a! suelo y las ruedas de uno 
I ia Superioridad, interesando que Inílcipe ios |be ios vehículos pasaron por encima de su
I fon dos neeé^sios para exílngúíf ii piagá del
don Miguél Ortuño Pé-* pl©jé rojo,que asóla los naranjos y liiníínéíbéf compañeros, al darse cuenta de te des- 
I dé la prpylfíéte de Málag^  ̂ /  j gracia, se apresuraron á auxiliar a! î ^̂ ^
sa-
único delito ha sido el asalto de una tartana
entre Priego y Cabra.
Niega los demás ddités que se le imputan; 
«c mueat a contento de su suerte y abarrecé á 
los foíé^r.-fss y al zapater» gaditano José Iz- 
qLíerd , q s ts denunció á tes áutóirldades ar-
geníuias
Para Gn^dá,l3@ii Remigio Pérez Ramero. I Se fióiífibfa jíoné&íe ál Sr. tíénteá.
En el expreso de tes diez y veintidós vino 1 Trátense pfios asuntos de orden interior 
de Córdoba, dan Actónlo Solis Requena, ¡ se levante la sesión á las diéz.
En él correo génera! vinieron de Alora e! se-| Sóáá.~En ía rúéfadá dé los señores de
cual tenía Iraéturadas compiCtemente ambas 
y I piernas; por debajo dé las fódiüas.
Afirma el bandido aué-i;>íúiááha.se£jhonrado;.
Si. esposa e llama Daiores Jiménez y sus 
hijos Rtsa, Dolores, Carinen, Juan y Migue!.
Las hijas tenían novios en la Argentina.
Ei capitán y los tripulantes del Satrúsiegai 
despidieren Efecíuosaragntc al Vivillo y su fa­
milia. ,
£i célebre bandid® escribió al periodista 
don Rafael Martínez, que venía á bordo, una 
carta, negando su pattie!pac|ón en los hechoá 
sangrientos qué sé lé impiífán.
HallándOsé cargando éáibónel iaud Pepita  ̂
de la matíícúíá de Málaga, ée levantó un fuer­
te temporaL
El patrón dei buque, Santiago Pérez, quisó 
reforzar las amarras, peto uu violento golpe 
de mar emgíujó el barco, estrenándose éste 
contra las rocas.
La tripulación se ha salvado.
ñor Imarqués de Zela y el conocido periodiste 
don Francisco Luqué Múfiez.
En el expreso de las seis marchó á Madrid, 
donde fijimá temDoraimenté su residencia don 
Aléjándr'O Míc-Kinlay.
También fuerpn á ia Corte el conocido in­
dustrial donEmilió Pr^áos y el pintor don Pe-
]p-Pará Córdoba el disfinguido pfníor don sé Fernández Alvarado.
Para Antequéía, ion Áifiénio Muñoz Reina.
Cómo su estado éra gráVísiinó; se büsCé un 
coche y á toda prisa fué conducido al Hospi­
tal eivll, donde hubo necesidad de amputarle 
i una püérña, operádón q«e llevé & Cabo el ré̂  
púladó fácultálivo Sr. Zalabardo.
Tomás Nayas cuenta treinta y tres años, es 
I .lataral de Cabra, está casado, tiene cinco hi-
G?ana (doa José), se verificé ayer larde á tes 
cuatro ia boda de su bsisa hija María Grana 
Hunádo Con el joven juriseonsuiíé don Ber­
nabé Dávila Belírán, secretarl® dé te  junta del
Puerto. ■ :'S' . - . - ■
. vApadrlnsf̂ ^̂  ̂ unión nuestro ' f¿9p8teb!ejj,^®Á be Sán Ántoñio, uáme-
r” ! f S Í  »  »o
t&o déiáráúá. ' ' "" ' | rmeé? otro enganche, recibió ■ un topétezó eñ
Teáílfnonlarsrí él seto !g :̂é€ñSf£í51|éa.José ei pecho.
objetó de cumplir 16'prevenido por los Esta­
tutos que rigen dictte bcBíédad, se día á ia 
junta general ordinaria de seguada Coavóca- 
torlá á los socios que componen la áéccíón de 
este Cápltd.. te cúa! se celebrará el domingo 
2l 'de1 aétüál á tes dos de Iá tarde y en el lo­
cal que ocupa ia Sócieáad dé Ciencias (Ro­
dríguez Rubí núBJ. 1), debiendo' procetíerse 
á la elécción dé secretario de la Comisión lo­
cal, léuyoóázgó se encuentra vacante por au­
sencia tilitaitada de esta capital dal consocio 
queladesempéñabá.
Se rüégá te puhtúái asistencia.
Málaga 15 de Febféró dé 1909.-El Presi- 
deiilé, JóÉé Penüela.~t\ vocal secretario ac-lia boda.
p c i s é ,  don'jósé Álarcón Ésnet, á03i'Lúte Gíí--f
PrcTibüi^^í áói Porireair.»^-AÍ teafgP» don .SáívkdOí Bdtráái y  don AU'gd y!ÍtVaSn"
lílbtri Ha n 'ra tran irin  n n a  fÍA« Ir»sá f ’siffaj&iiicj I t C3l«uO<
Ariochs, cegúa nos dijeron desdé él Hoapl- 
contkuabia Tomás Naivas en muy gravé
, A m d le iie lm
S uapensióx i
Com@_5UpónÍ2mos, tampoc© púdo^éelebrar-
don José Céffáíeúa Lér'mbárddr 
Bsndljójaunldíréip, Hidalgo,.
Les iespogaiós, A qisíghes d’éseárass teú- ¡ 
chas feheijades salisr&íi e.o el expre jQ de lasf 
Seis para Madrid y síras capií̂ r'tíg. , |
Próslmo enlaca.—Hs ai'b peóidate sna-| 
no de te ?1islúi!guiásy bsUa señsrite t--=. j .
bailes Ruiz, píiía éí conóctd'9 Cóm2rciaúíé cî ~*'ré ^  cauía seguida el detalán B. José PechAlópaÁ ' — ' ] bje, óeAiómíddío contra Franeisc® Petestad
En scpreséntactóh dfi lea packes M , ; i ,. , ^
hicieron dicha peíícién uuestró aprecíabíé áml' I para el dm veinticuatro,
go D, Bernabé Gil Catídísno y Disparo
eaposá D.** Críitina Femándéz. I En ia sala primra se aeíebré un juieic por el
Pata la próxima prfraavirá está anu|séteáa -delito disparo, dé! qué se acunaba á Agus-
.■. k-- ; , , ül u LKgosíino Garda.
B© l® tlEt o£Í©ial.
Dsi m  ís
Circular de la Justa Central del Cesso electoral 
sobre qoastiteciOn y fioicisnamiento da la misnia.
—CeatfBuációM del Reglamento provisional de 
Saiidad exterior.
—De la Insp^eeión de Hacieada do esti sroviu­
da, dando cuenta de haber cesado, por traslado de 
la mlsiea, el oicial segundo don Gtegorio Fernán­
dez de Córdoba.
—De ia Administración Especial de Rentas 
Arresdad2B,anunctenge. ál ayüatamienío de Benal- 
teádóná, él áctteMp recaído , de gúé ha de preSéñ- 
tar ún refategro dé 184,40 pesétas de jádltáu,
—De la misma Administración y eá igual senti­
do al ají untamiento do Caskbermeja, responsable 
dé nn reintegro de 232,40 pesetas,más la mnlta de 
154,93 peseta», •
—Del Jue* Insírncter J p l , Cuerpo dé Carábine- 
res, llamando á 1 s íéstlges dé la innndasión dél 
Barrio de los Boliches y Fiiengirola.
—Del juagadé dé la Mere i d, ílamandb al prcce-
AMiSía—     * . ...
—Dél juzgado de la Meréed, sacahda á subasta 
la casa nóm. 59 de la dalle del Cristo dfe la Epide­
mia!
Del Jueé mútiieipál de‘ CÉiúrriand, eftándo á
(D©m©xit©]»Íoi
. Hoteles.—En los hoteles de esta capital sel El representante del «linisterió pübllcó, sé-l wit
hospedaron ayer les Siguientes iseñores: íñer Serrano Hréz, interesó te peña de seis 5.4«,swk^^
Colón.—Don Esteban Navas y sétora, den' meses y uu lia de prisión correecíonal, atí -i Total de adeudo.
Ricardo Torres y señora, don Andrés Calleja,; dando ei jálelo toncluso para sentencia, 
don Antonio Fontelba, don Pedro Escalante, | ió^áro y  leeioBos
don J^n  Rdjo, A/ír. H. J. Dubóurh. |  En la sala primera compareció Juan Antonio
La Británica. Dan Luis Cambés Combe, p ĵgg Guerreí#,para responder de la causa fns 
TiéoS'á ié a h il.—Nada niénosrque cinco truidacóntrá éi por él delito eóWplejo dedis 
dispárós^ni u ^  inas, n paro y léslonés,
ogratBdi»
534.54 peséteé.
Recaúdacióc obtenida en el dia áe te iGlo. já  
los conceptes siguientes: "




Uü asesine acaba de dar de pufiáládá 
personas. Él juez de guardia le mira de j 
bezayleéice:
—¿Cómo ha podido usted matar á  tai 
sin qué se le vea encima ai una solá gol 
gre?
11 criminal.—¿Y eso que tiene de 
UsTéd escribe ibéché y no sé lé ve hf 
de tinta.
—Me partee muy justo ene dea garrete áioi 
áSésiáos; petó lío ié  por que razón les han de k  
«sr después la autopsia. , ^
—jToÉá, pata sáber dé qbé haa Úiáéttól
Ea la calle, un dia de lluvia torreueial, se leeiu 
áftia  sélorá iina méñdigá, lléVáuio á úaa uilaü 
la MíMíié.
” —Béflorita, tihá limosua, por amor de Dloi, V« 
ve usted eóme llaeve, y no tengo ni páraguat «on 
que guarecerme.
—Pero, mujer, si no tleae usted paraguas,, ¿sor 
qué ne tema un soche?
mNo tomad chocol|Í
sin antes probar los elaborados á brazo cénííi'oi 
mejores azúcaresjr cacaos por Eduardo Caaie. 
Mártires 27. «La Palma». , '
Visitad este establecimiento y os convencÉiij 
de la bondad y precio de este económieo-c^^ 
late. V
Con el empleo del «Lininíehto añil euthítitó 
Robles ál ácido sáliciíico» se curan daitlii 
áféccíorics réumáficás y gótosás localizadas; 
das ó cródicás, désáfiáreciéndó los dold'fét áiaj 
primeras fricciones, cómo asimismo las neural- 
:ias,por ser un calmante poderoso para todé ¿Use 
_e doloréá. De yéntó en la farmacia de F, d(l R(o, 
sucesor de González Márfil, Compañíá á2 ^ pria- 
cipeles farmacias.
l^aüs*© é © m é p  h i é ú
m n  liM  Ú A ' h M T A  
pírVéú É i f a é l^ f  Mél^lbe
cen vistas a!  ̂mar.-- Marteeoá y pescáÚáAilBtti 
horas.—Teléfono 214.^
ESPECTÁCULOS ;̂-
TEATRO Principal  .-com iiaiiu  ¿siie-iw. 
cadirigda pér el maestre concertátfór Prálsiiila 
Muñoz. ■
A tes cebo: «El iluso Cañizares».
A tes nueve y cuarto: «Bohemios'., .
A dies tes y media: «El arte de ser boiñtá*
A tes once y media: «Ei ratóá»
Entrada general, 25 Céntinüóií. >
cntra«ia eO-ceiitfun  ̂ ^
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (SiteiNé © la 
plaza de lob Moros.) ' '
Eteta noche sección continua désltf Piálete;
JoséQonz|lézJl«ánez,^^^^^^^^ dei ^rfijO
Rompedizo, curoiaraaero^ 80 Preferencia, 30 céntlmeá; general, 18. •
-Reíaeión de iuáust telos fallidos en los pue- TWA>r»n Mnni?»Tsíá felos de Algarrobo y Algaíoda. TEATRO MODERN@.-(Situdde tea lá Plaza dem
ñfst&ás demostrativo ds las réses sáérifíéádas el 
í,¡a 17f m  peáe en canal y dsreého dé adébdo pot 
cencepíos:
25 vaeuáas.y^7jeraerasü peso 3,484.258 kilogra 
pesetas'S4S,42 ■ ■
28 i'anát tr eábi^ió, péñe 291,759 idídf#Blhéiiq pe­
setas 11,67.
^síó 1714,5S0 blle^ateos; pésfetes18 ’íSfííosf 
171,45:
Jamona y ^embutidos, ^;8d9 Sdle^áhíbZ; 
setas 0,08. -
Tédás las nechés céafrd séñeiénes,' •oéféaiía. 
dase de distintos números de varletéi, ááásd 
principio la primera á tes oche. , <
Platea» eo;‘:t cuatro entradas, 4 pésetaS;- ibiittéii 
eoB entrada, 76 céntimos; butacas de' órqué8ta,tS 
Ídem, delantera de anfiteatro, 35 ídem; entrada di 
platea, 35 Ídem; ídem general, 26 Idem.
CINEMATOGRAFO PASCOAElNl.-^lfüMai 
el Salón Victoria.)
Esta noche se veHficarán.cuatro se^onb^ ■).
Entrad» de preferencte, 3Ó céníimcKK génersl.W---- jt.
Tipografíade El Popular
mS. ITA&.8A . . . . , , ,
. istó*í«a®!s«sa í» amfea ii»éié. -^iáxdÁt.t.A d»  ®aí«r
Lid^SiSS-em TABLETAS CSglPt^afiglSAS (Pffgloraís)
Ra.toda ÍEsfeau (írsete atrevid&raeQto una éiísi^^^de^i .JÁ*ABE PÁGÍIÂ O ana mezcla dafiésa para!% «fíid!KF Sj^SéEST& ^
.. e n  É P W S S ^  4 ,
ose de ella. Mi Bosafore saSESTO PAÓLíANOi ms ha áídó usarpadd. Esté atento el pû Oft;“ “ - . .......................... _ . . ............... mi nia! '
cqsq«a.-,tÍé)o
^ ^  fábrica ea r̂ js,,M9̂ l y are, iegaíasuie depositada. Todo fraac» y toda eaJUa sie im mar^mfeigaadea. Yo perseeniró jcdtcialiaepte a *5nicslal,»íinica mi producto, a quien usurpa mí nombre Prof. EBrPAfiUájtO, y a qa.teq.fóp la reata de Ut fatsUVcación produce daño ó ia salud pública y ó mí raputacióa.“ -----  • . . - - •gj,AL.imm pewya<df<|fa«^ |e«s>, mi
»SesUAS5tiy4i«V4a3i*̂^
M
u nisi Biwiu lE gnu niDMfi r E!P'M ilá n  1 90 6 , G ^ á iiá  F r M ‘5
Icsí m á s '  á ltá 'i< jé ® o m p ® n s sM i l ,
A PLAZOS Y ALQUILÉIR|8 .;: PRECIOS Y CATALOGOS 5 íR1QIRSE DIRECTAMENTí  A LA F- ÜRTIZ & CÜ^Sd
M X . E G T R I G I S T A
M o l i n á  J L w iO p  1
Esta acreditada casa efectúa toda clasé de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además cón un extenso y extraordinario surtido de apa-i 
ratQs de alumbrado y calefacción eléctrica. '
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objete» de 
cristalería de Bohemia, tales coipo. tulípesy pantalíes, ptítps, glokoé, 
flecos y prismas y demás artículos dé fantasía en el ranié dé electri­
cidad.
. Procede á colocar lámparas desde ja cantidád de seis pesétas en . Adelante. ' ■ -■
Grandes existencias e» toda clase de lámparas, sojwfesáliendo 
las especiales Tántalo  ̂ Wolfrtm, Fulgura, Osraní y Phüips, con jas- 
ijue se consigue un 7dporlOQée m)TamiM m  eKG(épsúmé.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en.alqáilermensual.
1, M O L .m A . L .A H 1 0 , 1
má@ enfiB^meaaátes del éstóméffo*'-'
Tüdaslas funciones digestivas se réstablecen en algunos días con ell i x í F
tónico digestivo. Es te preparación digestiva rala conopida en todo 
e! mundo. Depósito en todas iaa farmacias.
G e lM n  é t  C .̂% F s p i s
e i r m já n o  ¿ « n tia i tá
39 Alamos 39
' Acaba dé recibir un huév» 
anestesie© para sacar las muelas 
sin dolor con. un éxito admirable.
Sé construyen dentaduras dé 
i primera clase, para la perfecta 
áiasticació^.y pr-opunciacién,' á 
pf écióseonvéncióriales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
«tros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
 ̂ T fdasjas operacidnes.artísti- 
dás y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se-hac^la extracción de mué- 
Iqs y ralees sindolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio OrientaldeBlap- 
co, para quitar él dolor dé úiüé- 
d*s én einco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio. 
3f.-ALAM®,S.-39
EL“!l!l0i.lSSSlM„
proporciana una radón favorable en el alimento 
qe los animales, mejorando el apetito y diges- 
tión, previene los cólicos, .diarreas, enfermedados 
del tubo intéstinal y vías respiratorias; expálsa 
gran cantidád de parasitos (lombrices) obtenién- 
dóse un estiércol de gran'valor por ser rico en sa­
les da potosa.
Los caballos, mulos, bueyes, etei.., sometidos á 
P®sados lo* rosisten mejor y trabajan 
ma*, alimentándolos con este pienáo»
Depésit© exclusivó para Málas^v Gérdofea y 
provincias, •
O a l l #  ® ^ . 3 » F Q s o  ^ ,  j p M a 0 á '
O A F ^  M E JK y iN O  M U S I  
. dél y ise tó r
Koda inotenslTÓ ̂  más aéUvo para ¿olores áe cábesá, fâ aecaü,'
y dpmáa ñervos, ám ales del estémagordclhlsadó y .1 X ** tofencia ea geaeral, secaran infaliblemente. Buenas boticas á 3 t « [ pesetas caja.—Se remiten por correo á todas paites. , ^ 3 X S J
La o»rresRimdeiic», Carretas. 39, Madrid. En Málaga, faimatia do A. Prolongo,!
LICOR LÁPlíÁÍ)l,
’ . segiira y pronta de la a n e i p i i a  y te # 1 9 ) 
por el l i l e í í i »  U s p i » a d a . - E l  mejor de los Je rri 
ño entie^recé los dientes y no constipa.
Depósito en todas lasí farliñac&s. - Ó l s J  pis.
Droguería Modelo
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 16, 1.® _
T d i? )p ljo s  l i j é .
'JABGNES f in o s  d é  TODAS CLASES
CREPÉ DE TODOS COLORES 
■ P o l v o s  paipai[i..lai o a íP á  
Agtiá Colonia Alemana
y  d é l  PIÜ 8
, C a r  P i l l o  . ,
Sé compra un carrillo de 
mano. .. . , ■ • ,
En esta Administración infor­
marán. "HOTÊ VGIORA
Ppr ausentarse qus (juefles 
dentro de breves dias, se vende
teperíi tolí, Ttfrijíis 112_ „ s Maritimes de M ŝeHaL„.
Esta magnífica línea de vqporés recibe m e i^ ia sd e t^ sw L e te s^  ̂  m ádko.°Co^Ste*í 
á ñeíe corrido y con conocimiento directo desife este puerto á to- 
dos los de su itinerario en ei Mediterráneo, ÁfeSt Negro, Indo-China, 
japiín, Australia y Nqeva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qué hacen sus salidas 
reguiares de Málaga cada 14 días ó sean ios miércales de c^da dos 
semanas.
S M  Y É N D E
SníS © S i s i  y i ;^ ©
El más poderoso de los depiiUtativos 
Z arzap á ip n lla  R o ja  y  Y oduro  d© P o ta s io
______  'depósito et? todas las FarmSóias.
B ueno , B onito  y  B a r a t ó
comer-
Para informes y más deíalleg pueden dirigirse á s« répresentaúfi- 
*eáro Gómez Chaix, jósefá iJ^arté Barrientos, 26.
un piostrador, una estantería y 
a lan o s  utensilios propios para 
liendaq.
Informarán cqllo de San Juan 
de Dios numero 45i
V iü ®  d.© S a y a .F d
.F e p to m f f i  f o s f a t a d a. 1 . < • m rm mM
Francisco de Viana Cárdenas
shuAcioea calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
Um ieo e n  M e lil la
: i ^ I F I G I O
do modérnS construcción con 
magníficas vistas aí pSrquó yox- 
celentes habiíacipnesj luz eléc-, 
tric;^, cuartos de baños, timbres 
,8alóri de léctúra, cocin^ extran­
je ra  y española y jcúfintas como­
didades pueda apetecer el rájls 
exigente. ' ^
- Hay pupilaje desdé S pesétas 
en adeteqte.
Caite del General Pareja 
Barrio de la reísX VitTOkiX,
P a r a  ani^Wi
En lós peri^dicosí*  ̂
con gran econipi ' 





S é  v e s i b e n  es
láár#S(né1^'ií*éA^:
t a l a é
convalecientes y iodos ios débiles el 
«/ÍN8 DE BAY^D íes dará con s^uridadla FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas teraiacias.—gOLLIN y C-», Parí?.
Asilcar de cacao purgante
ModisiáZ vo de todos los purgantes. El más inofensi­vo y fácfl de dar ^ los niños; en todas las farmacias 25 céntimos. , Se ceriféceionan trajes de se­ñoras con prontitud y esmero á precios módicos. Calle de Sán- iptifiz Pastor n.” 12, piso princi-
